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RESUMEN 
En el buen desempeño de una profesión u oficio influyen diversidad de 
factores, sin embargo, los que son inherentes al sujeto mismo, tienen que ver 
fundamentalmente con la aptitud que se posee o no para determinada actividad o 
tarea. La aptitud es el potencial innato o adquirido que posee el ser humano, que 
facilita el aprendizaje y la realización de determinada actividad, por tanto, es necesario 
conocer cuales son las aptitudes de los alumnos para una determinada profesión.     
El alumno que decidió estudiar Odontología, tiene que poseer ciertas aptitudes 
como Habilidad Manual Fina y Relaciones Espaciales para su buen desenvolvimiento 
en las aulas, laboratorio y clínica; puesto que tiene que manipular instrumentos 
pequeños, moldear y confeccionar objetos pequeños, y además, manejar mentalmente 
tales instrumentos y objetos a ser aplicados en la cavidad oral.    
Los objetivos de esta investigación fueron; primero, determinar la Habilidad 
Manual Fina; segundo, determinar la Aptitud de Relaciones Espaciales y; tercero, 
establecer la asociación entre Habilidad Manual Fina y Relaciones Espaciales. La 
muestra estuvo conformada por 112 alumnos ingresantes matriculados en el primer 
semestre del año 2009, siendo 43 del sexo masculino y 69 del sexo femenino. La edad 
promedio de los alumnos evaluados fue de 17.46  años. 
Para determinar la Habilidad Manual Fina, el instrumento que nos sirvió para 
recoger la información fue la Prueba de Destreza con Pinza de O’ Connor 32022,12/86 
de Lafayette Instrument USA. Esta prueba esta compuesta de un tablero de 5-7/8 
pulgadas de ancho por 11-5/8 de longitud, que contiene 100 agujeros y 100 vástagos 
metálicos que miden cada uno de 4-3/4 pulgadas de diámetro y 1/2 media pulgada de 
altura. La administración de la prueba se hizo en forma individual.  
Esta prueba mide la velocidad y precisión con la cual un alumno usando una 
pinza es capaz de colocar los 100 vástagos metálicos en igual cantidad de agujeros en 
el menor tiempo posible. Un rango percentil alto indica una aptitud manual alta para 
trabajos que involucran precisión y seguridad en el uso de herramientas manuales 
pequeñas. El indicador para medir la Habilidad Manual Fina, fue el tiempo en 
segundos  desde la colocación del primer vástago metálico hasta el último.  
Para registrar la información en segundos se uso un cronómetro convencional 
y, el tiempo obtenido por cada alumno se clasificó e interpretó de acuerdo a las pautas 
señaladas en la Tabla para varones y mujeres de la Prueba de Destreza con Pinza de 
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O’ Connor  32022.  
Los resultados para la Habilidad Manual Fina fueron, que el 21.43% de los 
alumnos tuvieron Habilidad Manual Fina Alta (15.18%) a Muy alta (6.25%). La mayor 
parte tuvieron Habilidad Manual Fina Media en el 48.21%. Mientras que el 30.36% 
tuvieron Habilidad Manual Fina Baja (25.00%) a Muy baja (5.36%). Por tanto, se 
determinó que el 69.64% de los alumnos poseyeron Habilidad Manual Fina, mientras 
que el 30.36%  carecieron de Habilidad Manual Fina. Respecto del sexo se determinó 
estadísticamente que no hay diferencia, es similar la Habilidad Manual Fina entre 
varones y mujeres. 
Para determinar la Aptitud de Relaciones Espaciales, el instrumento que nos 
sirvió para recopilar la información fue el Test de Relaciones Espaciales Forma A del 
Tests de Aptitud Diferencial. El Test de Relaciones Espaciales consta de cuarenta 
patrones que, al doblarse, forman sólidos. Para cada patrón se muestran cinco sólidos 
como alternativas. El sujeto evaluado tiene que decidir cual o cuales de estos sólidos 
pueden formarse con el patrón dado. La administración de la prueba se hizo en forma 
colectiva, y el  tiempo que se dio para resolverla fue de 30 minutos.  
El indicador para medir la Aptitud de Relaciones Espaciales, es el mayor 
punteo posible (100) para la prueba. El puntaje para este Test se obtiene aplicando la  
Fórmula correctas menos las incorrectas. El puntaje de cada alumno se trasladó a 
percentiles de acuerdo a las escalas obtenidas en Estados Unidos de Norteamérica 
para el grado 12 y para cada sexo y luego se expresó en términos equivalentes a 
rangos percentiles de acuerdo a la tabla de Diagnóstico de Capacidad Intelectual 
propuesta por J.C. Raven. 
 
Los resultados para la Aptitud de Relaciones Espaciales fue que en un gran 
porcentaje, el 39.29% tuvieron  Aptitud de Relaciones Espaciales Superior al término 
medio (25.89%) a Superior (13.39%). El 53.57% tuvieron Aptitud de Relaciones 
Espaciales Término medio. Mientras que sólo el 7.14% tuvieron Aptitud de Relaciones 
Espaciales Inferior al término medio, y no se halló ningún alumno con diagnóstico de 
capacidad Deficiente. Por tanto, se determinó que el 92.86% de los alumnos 
poseyeron Aptitud de Relaciones Espaciales, en tanto que sólo el 7.14% carecieron  
de Aptitud de Relaciones Espaciales. En cuanto al sexo se determinó estadísticamente 
que si hay diferencia, no es similar la Aptitud de Relaciones Espaciales entre varones 
y mujeres. Las mujeres poseyeron mayor capacidad de Relaciones Espaciales que los 
varones. 
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Para determinar la asociación entre Habilidad Manual Fina y Relaciones 
Espaciales se hizo una tabla de contingencia de 2x2, de la cual se obtuvieron los 
siguientes resultados: el 66.96% de los alumnos poseyeron  Habilidad Manual Fina y 
Relaciones Espaciales, el 2.68% poseyeron Habilidad Manual Fina pero carecieron de 
Relaciones Espaciales y el 25.89 % poseyeron  Relaciones Espaciales pero carecieron 
de Habilidad Manual Fina; de modo que, el 28.57% de los alumnos al menos 
poseyeron una de las dos aptitudes. Sólo el 4.46 % carecieron de Habilidad Manual 
Fina y Relaciones Espaciales, para el Programa Profesional de Odontología. Resulta 
destacar que del 69.64% de alumnos que poseyeron Habilidad Manual Fina sólo el 
2.68 % carecieron de Aptitud de Relaciones Espaciales.   
Por los resultados obtenidos podemos afirmar que existe asociación entre 
Habilidad Manual Fina y Relaciones Espaciales, la cual fue comprobada 









For a good performance in a profession or occupation, there is a diversity of  
factors influence, on the other hand, the ones that are inherents to the subject, is 
fundamentally related with the aptitud that people possess or not for a especial activity 
or work. The aptitude is the innate or obtained potential of the human being, wich helps 
for the learning and skill of a determined activity, so then, it is necessary to know which 
ones are the aptitudes of the students for an specific profession.  
The student who decided to study Dentistry, must have some sort of aptitudes 
such as Fine Manual Ability and Special Relations a good development in the 
classrooms, laboratories and clinic, because they have to manipulate small 
instruments, shape and build small objects, and also to manage mentally such 
instruments and objects to be applied in the mouth.  
The objectives of this searching were, first, determined the Fine Manual Ability; 
second, determined the Aptitude of Special Relations and; third, to stablish the 
association between Fine Manual Ability and Special Relations. The sample was of  
112 students who were registered in the first ther of 2009,  43 men and 69 women. The 
average age of the valued students was of 17.46 years old.  
To determined the Fine Manual Ability, the instrument that was usefull to get 
information was the O’ Connor Tweezer Dexterity Test 32022,12/86 of Lafayette 
Instrument USA. This test is by a board of  5-7/8 inches wide by 11-5/8 of lenght, wich 
has 100 holds and 100 metal stem which measure is 4-3/4 inches diametre and 1/2 
half inche of high. The  the was indivially.  
This test measured the speed and presition so a student who is using a tweezer 
is able to place a 100 metal stem with the same quantity of holes holes as less as. A 
high percentage range shows a high mental attitude for works which enlvolves presition 
and security in the use of small manual tools. The indicator to measure the Fine 
Manual Ability, was the time in seconds since the moment the first metal stem was 
placed until the last one.  
To register the information in seconds was used a conventional chronometer, 
and the time taken by each student, was clasified and interpreted according to the 
patterns shown on the board for men and women of the O’ Connor Tweezer Dexterity 
Test 32022.  
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The results for the Fine Manual Ability were:  that the 21,43% of the students 
had high Fine Manual Ability (15.18%) and really high (6.25%). Most of then got media 
Fine Manual Ability 48.21%. While, the 30.36% got low Fine Manual Ability (25.00%) 
and really low (5.36%). So, it was determined that the 69.64% of all the students got 
Fine Manual Ability, while 30.36% did not have the Fine Manual Ability. According  to 
the sex statistics determined that there was not difference, Fine Manual Ability is the 
same in men and women.  
To determined the Aptitude in Special Relations, the tool that was useful to 
obtein the information was the Test of Special Relations Form A of the Differential 
Aptitude Test. The Special Relations Test consists of forty patterns that, when are 
bend, form solids. For each pattern are shown five solids as alternatives. The 
evaluated subjetc has to decide which or which ones of these solids can be formed 
with the given pattern. The administration of the test was made in collectively, and the 
time given to answer it was of 30 minutes.  
The indicator to measure the Special Relations Aptitude, is the highest possible 
score (100) for the test. The score for this test is obtained by applying the correct 
formula except  the incorrects. Each student's score was moved to percentiles 
according to the obteined scales in United States of North America for the grade 12 
and for each sex and then it was expressed in equivalent terms in to percentiles ranges 
according to the board of Intelectual Capacity Diagnosis by J.C. Raven.  
The results for the Special Relations Aptitud was that a great percentage, the 
39.29% got Special Relations Superior from the medium term (25.89%) to Superior 
(13.39%). The 53.57% got Aptitud of Special Relations middle term. On the other hand 
only the 7.14% got Aptitud Special Relations inferior the medium term, and no one 
student was found with diangosis of deficient capacity. So then, it was determined that 
the 92.86% of the students had Special Relations Aptitude, but only the  7.14% did not 
have this aptitude. According to the sex statistically was determined that if there is 
difference, it is not similar the Special Relations between men and women. Women got 
more Special Relations than men.  
To determine the association between Fine Manual Ability and Special 
Relations was made a board of contingency of 2x2, and the following results were 
obtained: 66.96% of students got Fine Manual Ability and Special Relations; the 2.68% 
had Fine Manual Ability but did not have Special Relations and 25.89% had Special 
Relations but did not have Fine Manual Ability, so the 28.57% of the students more or 
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less had one of the two aptitudes; Only the 4.46% did not have Fine Manual Ability and 
Special Relations, for the Dentistry Professional Program. It is  important to reseve that 
the of 69.64% of the students who got Fine Manual Ability only the 2.68% did not have 
Special Relations.  
According to the results which were obtained, we can be sure that there is 
association between Fine Manual Ability and Special Relations, which was proved 




















Señor Presidente y Señores miembros del Jurado: 
La Carrera Profesional de Odontología, demanda que el alumno demuestre 
aptitudes inherentes al quehacer odontológico. El alumno que eligió ser Cirujano 
Dentista debe poseer, además del gusto o interés por la profesión y las habilidades 
intelectuales ya demostradas en el proceso de selección de ingreso a la Universidad 
Católica de Santa María, de aptitudes como Habilidad Manual Fina y de Relaciones 
Espaciales para su buen desempeño universitario.  
Los alumnos en los diez semestres que dura el ciclo de su formación 
académico-profesional, realizarán muchas actividades preclínicas y clínicas 
relacionadas con la manipulación de instrumentos pequeños, moldeado y confección 
de objetos pequeños; que además requieren de manejo mental para su correcta 
aplicación en  la cavidad oral.    
Estas consideraciones hicieron surgir las siguientes interrogantes; ¿Cuál será 
la Habilidad Manual Fina y Aptitud de Relaciones Espaciales de los alumnos 
ingresantes al Programa Profesional de Odontología matriculados en el primer 
semestre del 2009?, ¿Existirá asociación entre la Habilidad Manual Fina y Aptitud de 
Relaciones Espaciales? .Ello me llevo a formular la presente Tesis Titulada 
“Asociación entre Habilidad Manual Fina y Relaciones Espaciales en alumnos 
ingresantes al Programa Profesional de Odontología de la Universidad Católica de 
Santa María,  Arequipa 2009." 
En base a dichas interrogantes consideré como objetivos de la investigación; 
primero, determinar la Habilidad Manual Fina; segundo, determinar la Aptitud de 
Relaciones Espaciales y; tercero, establecer la asociación entre Habilidad Manual Fina 
y Relaciones Espaciales.  
La población de estudio estuvo conformada por 142 alumnos ingresantes 
matriculados en el año 2009, de los cuales mediante operaciones estadísticas se 
obtuvo como tamaño mínimo necesario de muestra 57 unidades de estudio. La 
investigación se realizó con 112 alumnos, los que fueron escogidos al azar entre 
varones y mujeres, siendo 43 del sexo masculino y 69 del sexo femenino, tomados en 
proporción a la cantidad de varones y mujeres del total de alumnos matriculados. Casi 
todos fueron diestros, sólo seis fueron zurdos (cinco mujeres y un varón). La edad 
promedio de los alumnos evaluados fue de 17.46  años. 
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El instrumento que se utilizó para determinar la Habilidad Manual Fina fue la 
Prueba de Destreza con Pinza de O’ Connor 32022, fabricada por la Empresa 
Lafayette Instrument USA, 1986. Esta prueba consiste de un tablero de 5-7/8 pulgadas 
de ancho por 11-5/8 de longitud. Localizada en la mitad superior del tablero están 
dispuestos vástagos metálicos que miden 4 ¾ pulgadas de diámetro y media pulgada 
de largo. El tablero contiene 100 agujeros de 1/16 pulgadas de diámetro dispuestas en 
10 hileras de 10 agujeros cada una separadas por ½ pulgada.   
Esta prueba mide la velocidad y precisión con la cual un alumno es capaz de 
colocar con una pinza 100 vástagos metálicos en igual cantidad de agujeros en el 
menor tiempo posible. Por ejemplo, quien realizó esta prueba en menos de 289 
segundos para el sexo masculino y en menos de 279 segundos para el femenino, es 
un indicador muy alto de Habilidad Manual Fina para trabajos que involucran precisión 
y seguridad en el uso de herramientas manuales pequeñas, tales como el bisturí en 
las manos de un anatomista, o cirujano, o un laboratorista biológico.  
Para la administración de la prueba se necesitó de una mesa de cerca de 30 
pulgadas en altura, una silla para que el sujeto observado quede confortablemente 
dispuesto. El tablero se ubicó a la derecha si el alumno era diestro y  a la izquierda si 
era zurdo. Se dejó cierta amplitud para que el alumno acomodara el tablero, pero de 
preferencia este debía estar en posición vertical formando un ángulo de 90º en 
relación a la mano del sujeto observado. 
Esta prueba es de aplicación individual, y se tiene que dar las instrucciones, 
dar ejemplos de como realizar la prueba, y hacer que practique la colocación de ni 
más ni menos de 10 vástagos metálicos. Luego se tomó el tiempo en segundos desde 
la colocación del primer vástago metálico hasta la colocación del último, para ello 
usamos un reloj cronómetro convencional. Esta fue la etapa de recolección de 
información que más tiempo nos tomó en administrarla, por el tiempo que demandó en 
aplicar la prueba a cada uno de los alumnos.  
Los resultados en segundos se clasificaron de acuerdo a la Tabla para varones 
y mujeres para esta prueba, donde se clasificó a la Habilidad Manual Fina en cinco 
categorías: Muy alta, Alta, Media, Baja y Muy baja. 
El instrumento que se utilizó para determinar la Aptitud de Relaciones 
Espaciales fue el Test de Relaciones Espaciales Forma A del Tests de Aptitud 
Diferencial. Esta prueba consta de cuarenta patrones que, al doblarse, forman sólidos. 
Para cada patrón se muestran cinco sólidos como alternativas. El sujeto evaluado 
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tiene que decidir cual o cuales de estos sólidos pueden formarse con el patrón dado. 
En cada serie, por lo menos un sólido corresponde al patrón, generalmente más de 
uno. En algunos casos los cinco corresponden.  
El Test de Relaciones Espaciales, mide la habilidad del estudiante en la 
percepción visual de los objetos en forma tridimensional, así como la habilidad para 
crear una estructura tridimensional con base en un plano bidimensional. También mide 
la habilidad para manipular mentalmente dichos objetos.   
Se administró el Test, en las aulas habituales de clases de los alumnos para el 
primer semestre de la Facultad de Odontología, con la participación de un Docente 
Psicólogo de la UCSM. Esta prueba es de aplicación colectiva y el tiempo para su 
resolución fue de 30 minutos. Se tomó primero a la sección A y en otro día a la sección 
B. Se hizo hincapié en el valor personal del Test para cada alumno, a fin de que este 
acepte no sólo la experiencia, sino también se esfuerce por cumplir adecuadamente la 
prueba. Se les explicó de qué trata el test y se leyó las instrucciones del folleto, a la 
vez que los alumnos leyeron con la vista. Cada ejemplo se leyó en voz alta en su 
totalidad como esta impreso. Indagamos sobre si había dudas y para mantener las 
condiciones de la estandarización las preguntas se contestaron volviendo a leer las 
instrucciones consignadas en el folleto o repasar los ejemplos dados, y no utilizar 
nuevas explicaciones o ejemplos. Cada alumno debió comprender lo que tenía que 
hacer antes de comenzar el test.  
Junto al folleto se les proporcionó la hoja especial de respuestas y se les indicó 
el llenado correcto de este. En el Test de Relaciones Espaciales se permite poner 
marcas múltiples para cada ítem, porque no sólo una alternativa es la correcta sino  
generalmente más de uno, en algunos casos hasta las cinco pueden ser correctas. 
El indicador para medir la Aptitud de Relaciones Espaciales, es el mayor 
punteo posible (100) para la prueba. La calificación se realizó a mano, con dos claves 
(parrillas) una de respuestas correctas y otra de respuestas incorrectas, esto porque el 
punteo se obtiene restándole al total de las correctas el número de incorrectas. El 
puntaje obtenido se pasó a percentiles de acuerdo a las Escalas Obtenidas en 
Estados Unidos de Norteamérica para el grado 12 normas separadas para cada sexo 
(femenino y masculino) y luego se expresó en términos equivalentes a rangos 
percentiles de acuerdo a la tabla de Diagnóstico de Capacidad Intelectual propuesta 
por J.C. Raven. 
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Una vez recolectada la información para cada variable de estudio, se procedió 
a sistematizarla en una matriz de datos, y en base a los objetivos propuestos, los 
resultados se presentan en un Capítulo Único, dividido en tres etapas. Primero, se 
presentan los resultados respecto de la primera variable asociativa: Habilidad Manual 
Fina en el Cuadro Nº 1 y Gráficas Nº 1,2,3,4,5,6,7 y 8; segundo, los resultados que 
corresponden a la segunda variable asociativa: Relaciones Espaciales en el Cuadro Nº 
2 y Gráficas Nº 9,10,11,12,13,14,15, y 16; y tercero, la asociación entre Habilidad 
Manual Fina y Relaciones Espaciales en  los cuadros Nº 3 y 4 y, Gráfica Nº 17.  
Seguidamente se presentan, la discusión, las conclusiones, sugerencias, 
propuesta del trabajo de investigación y evaluación para la propuesta. Al final se 
anexan el proyecto de investigación, la matriz de datos, tratamiento estadístico y 
fotografías. 
Siendo la Habilidad Manual Fina y Aptitud de Relaciones Espaciales que 
predicen en cierta medida el éxito en el logro de aprendizaje del quehacer 
odontológico, consideré que existía asociación entre ambas variables de estudio. Por 
los resultados obtenidos de la asociación entre Habilidad Manual Fina y Relaciones 
Espaciales fue comprobada estadísticamente la hipótesis formulada, por medio de la 
prueba de asociación de Pearson: Ji cuadrado (X2C=4.21)  
Por tanto, se sugiere que estas pruebas se administren a los ingresantes a la 
Facultad de Odontología en los primeros días de su asistencia al claustro universitario, 
y se instauren como protocolo en el desarrollo de las actividades académicas. La 
aplicación de estas pruebas de aptitud al inicio de las labores académicas, permitirá 
mejorar la labor docente, puesto que conocerán las aptitudes con las que cuentan en 
un inicio cada uno de sus alumnos, y en base a ello podrán motivar, orientar y 
canalizar acertadamente las aptitudes y así lograr que el  aprendizaje sea eficiente en 
todos sus alumnos. 
La investigación realizada quiere contribuir así con mejorar la calidad del 
proceso enseñanza aprendizaje en la que están involucrados todos y cada uno de los 
integrantes de la comunidad universitaria, y que los resultados ofrecidos por esta 
investigación sirvan de gran ayuda en la formación del futuro profesional Cirujano 
Dentista, en razón de que muchas veces el rendimiento académico –profesional puede 
verse afectado por la carencia de aptitudes para la realización de determinadas 
actividades propias de la Odontología. 
Arequipa, marzo del 2010 
El autor.  
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1. HABILIDAD  MANUAL FINA  
El instrumento que nos permitió recoger la información es la Prueba de 
Destreza con Pinza de O’ Connor 32022. Esta prueba consiste de un tablero de 5-7/8 
pulgadas de ancho por 11-5/8 de longitud. El tablero contiene 100 agujeros dispuestos 
en 10 hileras de 10 agujeros. Los 100 vástagos metálicos que miden cada uno de       
4-3/4 pulgadas de diámetro y 1/2 media pulgada de altura, están localizados en la 
mitad superior en una parte de superficie cóncava del tablero.  
El indicador para medir la Habilidad Manual Fina, fue el tiempo en segundos  
desde la colocación del primer vástago metálico hasta el último. El alumno evaluado 
tuvo que colocar con una pinza los 100 vástagos metálicos en igual cantidad de 
agujeros. Para registrar la información en segundos se uso un cronómetro 
convencional, el tiempo obtenido por cada alumno, se clasificó e interpretó de acuerdo 
a las pautas señaladas en la Tabla para varones y mujeres de la Prueba de Destreza 
con Pinza de O’ Connor  32022. 
Por ejemplo, quien realizó esta prueba en menos de 289 segundos (masculino) 
y en menos de 279 segundos (femenino) es un indicador muy alto de Habilidad 
Manual Fina, por lo tanto se determinó que el diagnóstico de capacidad de Habilidad 
Manual Fina en relación a los rangos percentiles mostrados en la tabla fueran de: 
Habilidad Manual Fina Muy Alta (MA), Alta (A), Media (M), Baja (B), y Muy Baja. 
 
TABLA PARA VARONES Y MUJERES DE LA PRUEBA DE DESTREZA CON 







Los resultados obtenidos para esta primera variable asociativa de estudio pueden 
observarse en el Cuadro Nº 1 y Gráficas Nº 1,2,3,4,5,6,7 y 8. 
MASCULINO FEMENINO RANGO 
PORCENTUAL 
CATEGORÍA 
        –  289         –  279 93.4  – 100.0 MA 
290  –  333 280  –  318 69.2   –  93.3 A 
334  –  393 319  –  369 30.9   –  69.1 M 
394  –  479 370  –  440 6.7   –  30.8 B 
480  – 441  – 0.0   –    6.6 MB 
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CUADRO N° 1 
HABILIDAD MANUAL FINA EN  ALUMNOS INGRESANTES AL PROGRAMA 
PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA DE LA UCSM, AREQUIPA 2009 
 
      FUENTE: MATRIZ DE DATOS    
 
Del total de alumnos evaluados, el 21.43% tuvieron Habilidad Manual Fina Alta 
(15.18%) a Muy alta (6.25%). La mayor parte de alumnos tuvieron Habilidad Manual 
Fina Media en el 48.21%. Mientras que el 30.36 % tuvieron Habilidad Manual Fina 
Baja (25.00%) a Muy baja (5.36%). (Gráfica Nº 2). 
 
Por tanto, el 69.64% de alumnos evaluados poseyeron Habilidad Manual Fina y 
el 30.36% carecieron de Habilidad Manual Fina (Gráfica Nº 3). 
 
Respecto del total del sexo masculino, el 9.82%, es decir, la cuarta parte de los 
alumnos evaluados tuvieron Habilidad Manual Fina Alta (7.14%) a Muy alta (2.68%). 
En el 18.75 %, cerca de la mitad, tuvieron Habilidad Manual Fina Media. El 9.82%, la 
cuarta parte, tuvieron Habilidad Manual Fina Baja (8.04%) a Muy baja (1.79%). 
(Gráfica Nº 5). 
 
Por tanto, las tres cuartas partes (28.57%), de los alumnos evaluados 
poseyeron Habilidad Manual Fina, en tanto que la cuarta parte (9.82%) carecieron de  




































3.57 6 5.36 




61.61 112 100 
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Respecto del total del sexo femenino, el 11.61% de las alumnas evaluadas 
tuvieron Habilidad Manual Fina Alta (8.04%) a Muy alta (3.57%). Similar al sexo 
masculino el 29.46%, cerca de la mitad, tuvieron Habilidad Manual Fina Media. 
Mientras que el 20.54%, la tercera parte de las alumnas, tuvieron Habilidad Manual 
Fina Baja (16.96%) a Muy baja (3.57%). (Gráfica Nº 7). 
 
Por tanto, las dos terceras partes (41.07%) de las alumnas evaluadas 
poseyeron Habilidad Manual Fina, en tanto que la tercera parte (20.54%) carecieron 
de Habilidad Manual Fina (Gráfica Nº 8). 
 
A pesar de que se puede observar cierta diferencia porcentual entre el sexo 
masculino y femenino, respecto de la Habilidad  Manual Fina (Gráfica Nº 4), 
estadísticamente por medio de la distribución muestral de diferencia de proporciones y 
prueba de hipótesis estadística quedó demostrado que la diferencia de proporciones 
entre el sexo masculino y femenino no es significativa, por tanto, no existe diferencia, 


















GRÁFICA Nº 1 
HABILIDAD MANUAL FINA EN  ALUMNOS INGRESANTES AL PROGRAMA 
























GRÁFICA  Nº 2 
HABILIDAD MANUAL FINA ALTA A MUY ALTA, MEDIA, Y BAJA A MUY BAJA  EN 
ALUMNOS INGRESANTES AL PROGRAMA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA 











GRÁFICA  N º3 
HABILIDAD MANUAL FINA QUE POSEEN Y CARECEN LOS ALUMNOS 
INGRESANTES  AL PROGRAMA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA DE LA 
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GRÁFICA Nº 4 
HABILIDAD MANUAL FINA EN  ALUMNOS INGRESANTES DEL SEXO 
MASCULINO Y FEMENINO AL PROGRAMA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA 
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GRÁFICA Nº 5  
HABILIDAD MANUAL FINA ALTA A  MUY ALTA, MEDIA, Y BAJA A MUY BAJA  
EN  ALUMNOS INGRESANTES DEL SEXO MASCULINO AL PROGRAMA 











GRÁFICA Nº 6 
HABILIDAD MANUAL FINA QUE  POSEEN  Y CARECEN LOS ALUMNOS 
INGRESANTES DEL SEXO MASCULINO AL PROGRAMA PROFESIONAL DE 
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GRÁFICA Nº 7 
HABILIDAD MANUAL FINA ALTA A  MUY ALTA, MEDIA, Y BAJA Y MUY BAJA  
EN  ALUMNOS INGRESANTES DEL SEXO FEMENINO AL PROGRAMA 











GRÁFICA Nº 8 
HABILIDAD MANUAL FINA QUE POSEEN Y CARECEN LOS  ALUMNOS 
INGRESANTES DEL SEXO FEMENINO AL PROGRAMA PROFESIONAL DE 
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2. RELACIONES ESPACIALES 
   
 El instrumento con el cual recopilamos información respecto a esta segunda 
variable asociativa de estudio, fue el Test de Relaciones Espaciales Forma A, del 
Tests de Aptitud Diferencial para Escuelas Secundarias y Universidades de George K. 
Bennett, Harold G. Seashore y Alexander G. Wesman elaborado por The 
Psychological Corporation, New York USA Copyright 1947, traducido y editado por el 
Colegio Americano de Guatemala 5M-II-73.  
El Test de Relaciones Espaciales consta de cuarenta patrones que, al 
doblarse, forman sólidos. Para cada patrón se muestran cinco sólidos como 
alternativas. El sujeto evaluado tiene que decidir cual o cuales de estos sólidos pueden 
formarse con el patrón dado. En cada serie, por lo menos un sólido corresponde al 
patrón, generalmente más de uno. En algunos casos los cinco corresponden.  
El indicador para medir la Aptitud de Relaciones Espaciales, es el mayor 
punteo posible (100) para la prueba. El puntaje para este Test se obtiene aplicando la  
Fórmula correctas menos las incorrectas. Para registrar la información se administró 
en forma colectiva los Folletos Forma A correspondientes al Test de Relaciones 
Espaciales y el tiempo para resolverla fue de 30 minutos como lo especifica la norma 
para este Test. El puntaje de cada alumno se trasladó a percentiles de acuerdo a las 
escalas obtenidas en Estados Unidos de Norteamérica para el grado 12 y para cada 
sexo (masculino y femenino)  y luego se expresó en términos equivalentes a rangos 
percentiles de acuerdo a la tabla de Diagnóstico de Capacidad Intelectual propuesta 









TABLA DE DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD INTELECTUAL 
DE J.C. RAVEN  
Corresponde  
 
Puntaje                         Norma      Percentil     Rango             Diagnóstico de capacidad  
             P95  ……. 95 ...........   I                      Superior       
Igual o superior a…       P90  ……. 90 ...........   II +                   
       P75  ……. 75 ...........   II  
Superior a …………….  P50  ……. 50 ...........   III +                          
Igual o superior a ........  P50  ……. 50 ...........   III                    Término medio 
Inferior a …………….... P50  ……. 50 ...........   III -  
                                       P25  ……. 25 ...........   IV +                          
Igual o menor a ......       P10  ……. 10 ...........   IV                     
                                       P5 ……...   5 ...........    V                    Deficiente 
 
 
Los resultados obtenidos para esta segunda variable asociativa de estudio 







Inferior al término medio  
   Superior al término medio  
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CUADRO N° 2 
RELACIONES ESPACIALES  EN  ALUMNOS INGRESANTES AL PROGRAMA 





 FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Del total de alumnos evaluados en un gran porcentaje el 39.29% tuvieron  
Aptitud de Relaciones Espaciales Superior al término medio (25.89%) a Superior 
(13.39%). El 53.57%, un poco más de la mitad, tuvieron Aptitud de Relaciones 
Espaciales Término medio. Mientras que sólo el 7.14% tuvieron Aptitud de Relaciones 
Espaciales Inferior al término medio, y no se halló ningún alumno con diagnóstico de 
capacidad Deficiente. (Gráfica Nº 10). 
 
Por tanto, el 92.86% del total de alumnos evaluados poseyeron Aptitud de 
Relaciones Espaciales, en tanto que el 7.14% carecieron de Aptitud de Relaciones 
Espaciales (Gráfica Nº 11). 
 
Respecto del total del sexo Masculino, el 8.04% de alumnos evaluados tuvieron 
Aptitud de Relaciones Espaciales Superior al término medio (4.46%) a Superior 
(3.57%). Más de la mitad, el 25.89%, tuvieron Aptitud de Relaciones Espaciales 
Término medio. Sólo el 4.46% tuvieron Relaciones Espaciales Inferior al termino 









Masculino  Femenino 
f f % f f % f f % 
RELACIONES 
ESPACIALES 
S 4 3.57 11 9.82 15 13.39 
STM 5 4.46 24 21.43 29 25.89 
TM 29 25.89 31 27.68 60 53.57 
ITM 5 4.46 3 2.68 8 7.14 





61.61 112 100 
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Por tanto, el  33.93% de alumnos evaluados poseyeron Aptitud de Relaciones 
Espaciales, en tanto que el 4.46% carecieron de Aptitud de Relaciones Espaciales 
(Gráfica Nº 14). 
 
Respecto del total del sexo femenino, el 31.25%, es decir la mitad de alumnas 
evaluadas tuvieron Aptitud de Relaciones Espaciales Superior al término medio 
(21.43%) a Superior (9.82%).  Sólo el 2.68% tuvieron Aptitud de Relaciones 
Espaciales Inferior al término medio. Menos de la mitad, el 27.68%,  tuvieron Aptitud 
de Relaciones Espaciales Término medio, existiendo marcada diferencia en 
comparación al sexo masculino, esto debido a que gran porcentaje de alumnas se 
ubicaron en  Relaciones Espaciales Superior al Término medio. (Gráfica Nº 15).   
 
Por tanto, el 58.93% del total de alumnas evaluadas poseyeron Aptitud de 
Relaciones Espaciales, en tanto que sólo el 2.68 % carecieron de  Aptitud de 
Relaciones Espaciales. (Gráfica Nº 16). 
 
Con respecto al diagnóstico de capacidad Superior e inferior al Término medio, 
no hubo diferencia marcada estadísticamente entre ambos sexos.      
 
Es en el diagnóstico de capacidad de Superior al término medio donde hubo 
diferencia clara entre el sexo femenino  (21.43%) y masculino (4.46%), y también en lo 
que respecta a la Aptitud de Relaciones Espaciales Término medio (Gráfica Nº 13 y 
15). Pudimos comprobar por medio de la distribución muestral de diferencia de 
proporciones y prueba de hipótesis estadística que la diferencia de proporciones entre 
el sexo masculino y femenino es significativa, por tanto, si existe diferencia, no es 
similar la Aptitud de Relaciones Espaciales entre mujeres y varones. Las mujeres 
poseyeron mayor capacidad de Relaciones Espaciales que los varones. 
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GRÁFICA  Nº 9 
RELACIONES ESPACIALES EN  ALUMNOS INGRESANTES AL PROGRAMA 


























GRÁFICA Nº 10 
RELACIONES ESPACIALES SUPERIOR AL TÉRMINO MEDIO A SUPERIOR, 
TÉRMINO MEDIO, E INFERIOR AL TÉRMINO MEDIO EN   ALUMNOS 
INGRESANTES AL PROGRAMA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA DE LA 












GRÁFICA  N º 11 
RELACIONES ESPACIALES QUE POSEEN Y CARECEN LOS ALUMNOS 
INGRESANTES AL PROGRAMA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA DE LA 










GRÁFICA Nº 12  
RELACIONES ESPACIALES EN  ALUMNOS INGRESANTES DEL SEXO 
MASCULINO Y FEMENINO AL PROGRAMA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA 




































DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD 
S SUPERIOR 
STM SUPERIOR AL TÉRMINO MEDIO 
TM TÉRMINO MEDIO  





GRÁFICA Nº 13 
RELACIONES ESPACIALES SUPERIOR AL TÉRMINO MEDIO A SUPERIOR, 
TÉRMINO MEDIO, E INFERIOR AL TÉRMINO MEDIO EN  ALUMNOS 
INGRESANTES DEL SEXO MASCULINO AL PROGRAMA PROFESIONAL DE 












GRÁFICA Nº 14 
RELACIONES ESPACIALES EN ALUMNOS INGRESANTES DEL SEXO 



















GRÁFICA Nº 15 
RELACIONES ESPACIALES SUPERIOR AL TÉRMINO MEDIO A SUPERIOR, 
TÉRMINO MEDIO, E INFERIOR AL TÉRMINO MEDIO EN  ALUMNOS 
INGRESANTES DEL SEXO FEMENINO AL PROGRAMA PROFESIONAL DE 













GRÁFICA Nº 16 
RELACIONES ESPACIALES EN  ALUMNOS INGRESANTES DEL SEXO 























3. ASOCIACIÓN HABILIDAD MANUAL FINA Y 
















3. ASOCIACIÓN HABILIDAD MANUAL FINA Y RELACIONES ESPACIALES   
 
Los resultados de la primera y segunda variable de estudio se agrupan en un 
cuadro de doble entrada (cuadro Nº 3), para determinar la correspondencia entre el 
diagnóstico de capacidad de Habilidad Manual Fina y Relaciones Espaciales de los 
alumnos evaluados; de modo que así quedaron conformados los siguientes grupos: a) 
Muy alta y Superior, b) Alta y Superior al término medio, c) Media y Término medio, d) 
Baja e Inferior al término medio, e) Muy baja y Deficiente. Por ejemplo, en este estudio 
hubo 7 alumnos que tuvieron Habilidad Manual Fina Alta y Aptitud de  Relaciones 
Espaciales Superior al término medio, 28 alumnos que tuvieron Habilidad Manual Fina 
Media y Relaciones Espaciales Término medio.     
Luego, para hallar estadísticamente la asociación entre Habilidad Manual Fina 
y Relaciones Espaciales mediante la Prueba de Asociación de Pearson: Ji cuadrado, 
se hizo una tabla de contingencia de 2X2 (Cuadro Nº 4) donde los alumnos evaluados 
quedan agrupados en cuatro categorías:  
A)  Poseen Habilidad Manual Fina y Aptitud de Relaciones Espaciales. 
B)  Poseen Habilidad Manual Fina, pero carecen de Aptitud de Relaciones Espaciales. 
C) Poseen Relaciones Espaciales, pero carecen de Habilidad Manual Fina. 














CUADRO Nº 3  
HABILIDAD MANUAL FINA Y RELACIONES ESPACIALES EN LOS ALUMNOS 
INGRESANTES AL PROGRAMA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA DE LA 
UCSM, AREQUIPA 2009 
 
            Variable 
Variable 
HABILIDAD MANUAL FINA 
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        FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Se  observó claramente la concordancia entre el diagnóstico de capacidad de 
Habilidad Manual Fina Muy alta a Alta con el diagnóstico de Relaciones Espaciales 
Superior al termino medio y Superior en el 11.61% del total de alumnos evaluados.  
 
Hubo también concordancia en el 20.54% entre alumnos que tuvieron Habilidad 
Manual Fina Media y Relaciones Espaciales Superior al termino medio a Superior, y 
en el 9.82% que poseen Habilidad Manual Fina Muy alta a Alta y Relaciones 




Asimismo se notó la concordancia en el 25.00 % de quienes poseen Habilidad  
Manual Fina Media y Relaciones Espaciales Término medio. 
 
También existió concordancia en el 4.47%, entre quienes tuvieron Habilidad 
Manual Fina Baja a Muy baja con el diagnóstico de capacidad de Relaciones 
Espaciales Inferior al término medio. 
Dato importante a resaltar es que de todos los alumnos que obtuvieron 
diagnóstico de capacidad de Habilidad Manual Fina Alta a Muy alta, no hubo ninguno 
con el diagnóstico de Aptitud de Relaciones Espaciales Inferior al término medio,  y 
que sólo el 2.68% de los alumnos que se clasificaron en Habilidad Manual Fina Media, 
obtuvieron el diagnóstico de capacidad de Relaciones Espaciales Inferior al término 
medio. 
 
Por tanto, la concordancia entre Habilidad Manual Fina y Relaciones 
Espaciales se dio en el 71.43% de los alumnos evaluados.  
Se observó discordancia clara en el 7.14% de alumnos que poseen Habilidad 
Manual Fina Baja pero que poseen Aptitud de Relaciones Espaciales Superior al 
término medio y Superior.  
Hubo también  discordancia  en el 16.07% pero de los alumnos con diagnóstico 
de capacidad de Relaciones Espaciales Término medio  y Habilidad Manual Fina Baja, 
de los cuales el 6.25% a obtenido puntajes por debajo del percentil 50 en la prueba de 
Relaciones Espaciales. Sólo el 2.68 % de alumnos con diagnóstico de capacidad de 
Relaciones Espaciales Término medio, tuvieron Habilidad Manual Fina Muy baja,  
 
Por lo expresado se puede afirmar, que se dio discordancia entre Aptitud de 
Relaciones Espaciales y Habilidad Manual Fina en el 28.57 %, pero mayormente 








CUADRO N° 4 
 
ASOCIACIÓN ENTRE HABILIDAD MANUAL FINA Y RELACIONES ESPACIALES 
EN LOS ALUMNOS INGRESANTES AL PROGRAMA PROFESIONAL DE 
ODONTOLOGÍA DE LA UCSM, AREQUIPA 2009 
 
                HMF  
    RE   
POSEEN  
HABILIDAD 
MANUAL FINA  
CARECEN DE 
HABILIDAD 





75 29 104 
 
 
66.96%  25.89%  
 
92.86% 
CARECEN DE  
RELACIONES 
ESPACIALES  
3 5 8 
 
 









30.36%  100 % 
          X2C=4.21             p < 0.05  
  
 
Del total de alumnos evaluados, el 66.96% poseyeron Habilidad Manual Fina y 
Relaciones Espaciales para el Programa Profesional de Odontología.   
 
El 2.68% poseyeron Habilidad Manual Fina pero carecieron de Relaciones 
Espaciales y el 25.89% poseyeron  Relaciones Espaciales pero carecieron de 
Habilidad Manual Fina, de modo que el 28.57% de los alumnos al menos poseyeron 
una de las dos aptitudes. Sólo el 4.46% carecieron de Habilidad Manual Fina y 
Relaciones Espaciales, para el Programa Profesional de Odontología.  
Resulta destacar que del 69.64% de alumnos que poseyeron Habilidad Manual 
Fina sólo el 2.68% carecieron de Aptitud de Relaciones Espaciales. En tanto que del 
92.86% de alumnos que poseyeron Aptitud de Relaciones Espaciales el 25.89% 
carecieron de Habilidad  Manual Fina.  
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Estadísticamente por la Prueba de Asociación de Pearson: Ji cuadrado 
(X2C=4.21), la hipótesis formulada de existencia de asociación entre Habilidad Manual 




























GRÁFICA  Nº  17 
HABILIDAD MANUAL FINA Y RELACIONES ESPACIALES EN  ALUMNOS 
INGRESANTES AL PROGRAMA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA DE LA 
















HABILIDAD MANUAL FINA Y RELACIONES ESPACIALES 
 
A 
POSEEN HABILIDAD MANUAL FINA Y RELACIONES 
ESPACIALES  
B 
POSEEN HABILIDAD MANUAL FINA, PERO CARECEN DE 
RELACIONES ESPACIALES  
C 
POSEEN RELACIONES ESPACIALES, PERO CARECEN DE 
HABILIDAD MANUAL FINA 
D 
















Las pruebas de habilidades perceptuales y psicomotrices son fuente importante 
de información sobre la habilidad de un individuo para realizar ciertas tareas 
relacionadas con el trabajo (2). Estas pruebas son útiles como instrumentos en el 
diagnóstico y asesoramiento vocacional, y educativo (9). Las pruebas de aptitud se 
desarrollaron sobre todo para evaluar el logro potencial o predecir el desempeño futuro 
en algún área  (2). 
En razón de que la aptitud es el potencial innato o adquirido que posee el ser 
humano, que facilita el aprendizaje y la realización de determinada actividad, nos 
propusimos conocer cuales eran las aptitudes con que contaban en un inicio  los 
alumnos para la Odontología, con el único propósito de canalizar acertadamente las 
aptitudes propias de cada alumno en mejora de su aprendizaje. Aiken, menciona que 
las oportunidades de aprendizaje nunca son las mismas exactamente para personas 
diferentes (2).          
Respecto de las aptitudes para la Odontología se han encontrado  muy pocos 
reportes de trabajos de investigación, siendo esta una limitación para comparar 
nuestros resultados con otras investigaciones. Sin embargo, hallamos una 
investigación de relación entre la Coordinación Visomotora y el uso de la Técnica 
Radiográfica  Bisectal realizada por Tamayo Ballón en el 2001 (10).   
Para medir la Coordinación Visomotora, Tamayo utilizó el Test de Relaciones 
Espaciales del Tests de Aptitud Diferencial, usando para la calificación la Tabla de 
Diagnóstico de Capacidad Intelectual de J.C. Raven, el mismo que nosotros también 
utilizamos en nuestra investigación.  
En una  muestra de 107 alumnos del IX semestre de la Facultad de 
Odontología de la UCSM de Arequipa, halló los siguientes resultados: que el 10.3% 
tuvo un calificativo de Superior, el 32.7% un calificativo de Superior al término medio, 
el 50.5% un calificativo de Término medio, y un 6.5% de Inferior al término  medio, no 
teniendo ninguna unidad de estudio que calificara como Deficiente.  
Los resultados obtenidos en nuestra investigación se acercan mucho a los 
encontrados por Tamayo, en los calificativos de Superior (13.39%), Término medio 
(53.57%) e Inferior al término medio (7.14%), con cierta diferencia en el hallazgo en la 
capacidad de  Superior al Término medio (25.89%). Igualmente no se halló ningún 
alumno con diagnóstico de capacidad Deficiente.  
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Tamayo, refiere que es importante apreciar que es el sexo femenino con un 
21.5%, quien supera al sexo masculino con un 11.2% en la calificación de Superior al 
término medio.  Nosotros encontramos diferencia significativa entre varones y mujeres 
en la capacidad de Relaciones Espaciales Superior al término medio, de modo que las 
mujeres para esta categoría tienen mayor capacidad de Relaciones Espaciales que los 
varones.     
Con respecto a la Habilidad o Destreza Manual Fina, sólo haremos la 
interpretación de los resultados hallados.  
La razón de evaluar a los alumnos ingresantes, fue porque quisimos hacer un 
diagnóstico de sus Habilidades Manuales Finas antes de que realizaran actividades 
propias de la Odontología en los laboratorios. Encontramos los siguientes resultados, 
que  el 21.43% de los alumnos tuvieron Habilidad Manual Fina Alta (15.18%) a Muy 
alta (6.25%), quiere decir que probablemente estos alumnos ante una tarea manual 
asignada por el docente instructor en un tiempo determinado, por la velocidad y 
precisión en sus movimientos manuales finos terminen su labor antes del tiempo 
previsto. La mayor parte tuvieron Habilidad Manual Fina Media en el 48.21%, estos 
alumnos probablemente lograrán cumplir con la tarea asignada en el tiempo propuesto 
por el docente instructor.  
Mientras que el 30.36% de alumnos que tuvieron Habilidad Manual Fina Baja 
(25.00%) a Muy baja (5.36%) probablemente demoren más del tiempo previsto en 
cumplir la tarea asignada. Esto puede afectar a los alumnos en su parte emotiva y 
desalentarlos en el transcurso de su aprendizaje, e ahí la importancia de conocer sus 
Habilidades Manuales Finas para canalizarlos adecuadamente mediante la práctica de 
sencillos ejercicios manuales (Ver Propuesta) que le permitirán adiestrarse y estamos 
seguros que la práctica sucesiva hará que su Habilidad Manual Fina mejore.     
Para  Binghaam, la aptitud  es una condición o conjunto de características 
de un individuo para adquirir algún tipo de formación o entrenamiento, o adquisición 
de destreza (5). La aptitud, en su definición más amplia significa el potencial que 
se posee para aprender algún conocimiento o habilidad específica (9). De modo 
que quienes estén ubicados en la categoría de Muy alta, Alta y Media para Habilidad 
Manual Fina; y Superior, Superior al término medio y  Término  medio para Relaciones 
Espaciales probablemente tengan mayor facilidad para el aprendizaje relacionado a 
actividades odontológicas.       
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Aiken nos menciona que existe muy poca relación entre las habilidades 
mentales y físicas, pero además refiere que el desempeño de las tareas puede 
depender tanto de las primeras como de las últimas (2). 
Considerando que sólo una prueba no puede determinar la aptitud para la 
Odontología, es que se propuso la evaluación en ambas y determinar su asociación. 
De los resultados de ambas pruebas  sólo el 4.46% careció de Habilidad  Manual Fina 
y Relaciones Espaciales, en tanto que el 95.53% de los alumnos poseyó ambas 
(66.96%) o por lo menos una de ellas (28.57%). En este pequeño porcentaje de 
alumnos (4.46%) se tendrá que canalizar y mejorar sus aptitudes encontradas para lo 
cual se propone que antes de que desarrolle actividades propias del quehacer de la 
Odontología, se adiestre en el manejo de instrumentos odontológicos moldeando 
formas geométricas en cubos de cera (Ver Propuesta). Los ejercicios manuales 
propuestos deben ser realizados por todos los alumnos.   
Resulta importante destacar que del 69.64% de alumnos que poseyeron 
Habilidad Manual Fina sólo el 2.68% carecieron de Aptitud de Relaciones Espaciales. 
En tanto que del 92.86% de alumnos que poseyeron Aptitud de Relaciones Espaciales 
el 25.89% carecieron de Habilidad  Manual Fina.  
La evaluación en Habilidad Manual Fina y Relaciones Espaciales que se 
propone para los alumnos ingresantes que cursan el primer semestre de Odontología, 
no pretende de ningún modo ser un indicador absoluto de si se posee o no aptitud 
para esta profesión. Porque, se ha encontrado que las pruebas de aptitud suelen ser 
más útiles para ampliar el rango de opciones que para decidir sobre una opción 
específica (9). Además, porque la evaluación de aptitudes se utiliza para esclarecer las 
probabilidades de éxito en una determinada labor o tarea (9).  
A parte de dichas consideraciones, entendemos que la elección de una carrera 
profesional no sólo esta vinculado a las aptitudes que se tiene o no para determinada 
actividad, sino que esta influenciada por diversidad de factores como las 
características de la  personalidad, intereses o motivación de cada individuo en 
particular, e influencia de su entorno (familia, por ejemplo)  y acorde al contexto 





PRIMERA: El 21.43 % de los alumnos tuvieron Habilidad Manual Fina Alta (15.18 %) a 
Muy alta (6.25 %). La mayor parte tuvieron Habilidad Manual Fina Media en el 48.21 
%. Mientras que el 30.36 % tuvieron Habilidad Manual Fina Baja (25.00 %) a Muy baja 
(5.36 %). Por tanto, el 69.64 % de los alumnos poseyeron Habilidad Manual Fina, 
mientras que el 30.36 %  carecieron de Habilidad Manual Fina.  
SEGUNDA: El 39.29 % tuvieron Aptitud de Relaciones Espaciales Superior al término 
medio (25.89 %) a Superior (13.39 %). El 53.57 % tuvieron Aptitud de Relaciones 
Espaciales Término medio. Mientras que sólo el 7.14 % tuvieron Aptitud de Relaciones 
Espaciales Inferior al término medio, y no se halló ningún alumno con diagnóstico de 
capacidad Deficiente. Por tanto, se determinó que el 92.86 % de los alumnos 
poseyeron Aptitud de Relaciones Espaciales, en tanto que sólo el 7.14 % carecieron  
de Aptitud de Relaciones Espaciales.  
TERCERA: El 66.96% de los alumnos poseyeron  Habilidad Manual Fina y Relaciones 
Espaciales; El 2.68% poseyeron Habilidad Manual Fina pero carecieron de Relaciones 
Espaciales y el 25.89% poseyeron  Relaciones Espaciales pero carecieron de 
Habilidad Manual Fina, de modo que el 28.57% de los alumnos al menos poseyeron 
una de las dos aptitudes. Sólo el 4.46% carecieron de Habilidad Manual Fina y 
Relaciones Espaciales, para el Programa Profesional de Odontología.  
CUARTA: En lo que respecta al sexo, existió diferencia significativa sólo en Aptitud de 
Relaciones Espaciales, donde se determinó estadísticamente que las mujeres 
evaluadas poseen mayor capacidad de Relaciones Espaciales que los varones, pero 
en cuanto a la Habilidad  Manual Fina no existió diferencia, fue similar la Habilidad 
Manual Fina en varones y mujeres.  
QUINTA: Existe asociación entre Habilidad Manual Fina y  Relaciones Espaciales en 
alumnos ingresantes al programa Profesional de Odontología de la UCSM, 




PRIMERA:  Instaurar como protocolo la evaluación en aptitudes de Habilidad 
Manual Fina y Relaciones Espaciales al inicio de las labores académicas en los 
alumnos ingresantes matriculados en el Programa Profesional de Odontología. 
SEGUNDA: Que los resultados de la presente investigación sean tomados en 
cuenta por los docentes universitarios encargados de la formación profesional del 
futuro Cirujano Dentista, en razón de que el aprendizaje puede verse afectado por la 
carencia de aptitudes para actividades propias de la carrera profesional de 
Odontología.  
TERCERA: Los docentes universitarios antes de iniciar el proceso de enseñanza 
aprendizaje deben primero conocer cuales son las  aptitudes de sus alumnos para la 
odontología, para luego motivar, orientar, y canalizar acertadamente las aptitudes de 
cada uno de sus alumnos en particular para  lograr que el aprendizaje sea eficiente en 
todos sus alumnos. 
CUARTA: Se instaure un Programa Modular de cinco sesiones de aprendizaje de una 
hora cada uno, para que los alumnos desarrollen Habilidad Manual Fina y Aptitud de 
Relaciones Espaciales. Este Programa debe ponerse en ejecución en el primer 
semestre de estudios, antes que el alumno realice actividades propias de laboratorio 
en Odontología. Esto permitirá que los alumnos que carecen de habilidades y 
aptitudes alcancen o superen el nivel de los que si la poseen. El desarrollo del 
Programa facilitará enormemente el proceso de enseñanza aprendizaje en los cursos 
venideros que implican trabajo en laboratorio, puesto que hará que todos los alumnos 









El quehacer odontológico requiere del alumno muchas competencias como las 
cognoscitivas, afectivas-actitudinales y psicomotrices. El primer curso donde deberá 
demostrar su Habilidad o Destreza Manual Fina y capacidad de Relaciones Espaciales 
será en el curso de Anatomía, Histología y Embriología Dental (III semestre), puesto 
que dibujará la forma de los dientes en dos dimensiones, y tendrá que transformarlos 
en piezas tridimensionales con el tallado en cera que realizará de cada uno de los 
dientes de la arcada superior e inferior.   
Puesto que la forma de los dientes tienen relación con figuras geométricas, es 
que se propone para adiestrar en estas dos aptitudes, el moldeado de formas 
geométricas en cera  donde ya usen instrumentos odontológicos.  
Por tanto, se recomienda que todos los alumnos y en especial aquellos que no 
lograron obtener el puntaje requerido para ambas pruebas de aptitud, que son sólo el 
4.46% de los alumnos ingresantes, realicen la práctica de los siguientes siete 
ejercicios propuestos para desarrollar la Habilidad Manual Fina y Relaciones 
Espaciales, antes que inicien el tallado y moldeado  dentario en cubos de cera.  
EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA HABILIDAD MANUAL FINA Y 
RELACIONES ESPACIALES  
El alumno para realizar los ejercicios requiere contar con el siguiente material e 
instrumental: a) un bloque o barra de cera, b) lecrón, c) cuchilla para cera  y, d) regla 
milimétrica (fotografía 1).   
En la primera página se muestran los dibujos a realizar de las figuras 
geométricas en un plano bidimensional (vista frontal). En la segunda, la forma 
tridimensional que deben tener los cubos de cera una vez moldeados (vista 
isométrica).    
Ejercicio Nº 1. A partir de un bloque de cera, construya un cubo de dimensiones de 
12x12 mm de base y 30 mm de altura (ver forma y dimensiones en figura 1).  
Ejercicio Nº 2 A partir de un cubo de cera de dimensiones (12x12x30 mm) moldee 
una figura geométrica de 12x10 de base y 30 mm de altura, dividida en dos partes: la 
parte superior debe ser un cubo de 8x8 mm de base y  18 mm de altura, y la parte 
inferior debe ser un trapecio de 12 mm de base mayor inferior y 8 mm de base menor 
superior y  de 12 mm de altura  (ver forma y dimensiones en figura 2).    
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Ejercicio Nº 3 A partir de un cubo de cera de dimensiones (12x12x30 mm)  moldee 
una figura geométrica de 12x12 mm de base y 30 mm de altura, dividida en dos 
partes: la parte superior debe ser un cubo de 10x12 mm de base y  18 mm de altura 
(ver forma y dimensiones en figura 3); y la parte inferior debe ser un cuadrilátero de 5 
lados de 12 mm de altura (ver forma y dimensiones del cuadrilátero en figura 3).    
Ejercicio Nº 4 A partir de un cubo de cera de dimensiones (12x12x30 mm) moldee 
una figura geométrica de 8x10 mm de base y 30 mm de altura, dividida en dos partes: 
la parte superior debe ser un trapecio de base menor superior de 6 mm y base mayor 
inferior  de 8 mm y de 18 mm de altura (ver forma y dimensiones en  figura 4), la parte 
inferior debe ser un cuadrilátero de 6 lados  (ver forma y dimensiones del cuadrilátero 
en figura 4).   
Ejercicio Nº 5 A partir de un cubo de cera de dimensiones (12x12x30 mm) moldee  
una figura geométrica de 10x12 mm de base y 30 mm de altura, dividida en dos 
partes: la parte superior, debe ser un cuadrilátero de 6 lados de 18 mm de altura  (ver 
forma y dimensiones del cuadrilátero en figura 5) y la parte inferior un cuadrilátero de 8 
lados de 12 mm de altura  (ver forma y dimensiones del cuadrilátero en figura 5). 
Ejercicio Nº 6  A partir de un cubo de cera de dimensiones (12x12x30 mm) hacer una 
figura geométrica de 2x12 mm de base  y 30 mm de altura, dando formas distintas por 
un lado (vista frontal) y por otro lado (vista proximal).  
Vista frontal: dividida en dos partes: la parte superior debe ser un trapecio de 18 mm 
de altura, de 4 mm de base menor superior y base mayor inferior  de 8 mm,  y la parte 
inferior debe ser un trapecio de 12 mm de altura, de  base mayor inferior de 12 mm y 
base menor superior de 8 mm (ver forma y  dimensiones en figura 6.a).  
Vista proximal: divida en dos partes, la parte superior debe ser un trapecio de 18 mm 
de altura, de 10mm de base mayor inferior y 4mm de base menor superior (ver forma y 
dimensiones en figura 6.b); la parte inferior corresponde a un cuadrilátero de 6 lados 
(ver forma y dimensiones del cuadrilátero en figura 6.b). 
Ejercicio Nº 7   A partir de un cubo de cera de dimensiones (12x12x30 mm) moldee 
una figura geométrica de dos conos superpuestos por su base mayor cuyo diámetro 
en la unión debe medir 12 mm  y sus extremos midan 4 mm. (ver forma y dimensiones 
en figura 7). 
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Finalmente, mostramos fotografías de la forma y dimensiones en la confección 
de cubos de cera (fotografías 2,3,4,5 y 6), uso del instrumental requerido (fotografías 
7,8,9,10,11 y 12), y tallados en cubos de cera de los ejercicios propuestos 
(fotografías13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 y 32); para que 
los alumnos tengan referencia de cómo realizarlos y que formas deben obtener al final 
































DIBUJOS A REALIZAR EN UN CUBO DE 12x12x30 mm PARA EL 
DESARROLLO DE LA HABILIDAD MANUAL FINA Y RELACIONES 






































EJERCICIOS PARA  EL DESARROLLO DE  LAHABILIDAD MANUAL FINA 






































MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL TALLADO EN CUBOS DE CERA 









a. Bloque o barra de cera 
b. Lecrón  
c. Cuchilla para cera  












































Fotografía 2    Fotografía 3    
Fotografía 4    Fotografía 5    
Fotografía 6    
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TALLADO EN CUBOS DE CERA DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 

















































Fotografía 13 (Cubo 1)   Fotografía 14 (Cubo 2)   
Fotografía 15 (Cubo 3)   Fotografía 16 (Cubo 4)   Fotografía 17 (Cubo 5)   
Fotografía 18 (Cubo 6.a)   Fotografía 19 (Cubo 6.b)   
Fotografía 20 (Cubo 7)   
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Fotografía 2    Fotografía 3    
Fotografía 4    Fotografía 5    
Fotografía 6    
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TALLADO EN CUBOS DE CERA DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 

















































Fotografía 21 (Cubo 1)   Fotografía 22 (Cubo 2)   
Fotografía 23 (Cubo 3)   Fotografía 24 (Cubo 4)   Fotografía 25 (Cubo 5)   
Fotografía 26 (Cubo 6.a)   Fotografía 27 (Cubo 6.b)   
Fotografía 28 (Cubo 7)   
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FORMA DE TALLADO A OBTENER  DEL EJERCICIO PROPUESTO N° 6 
(6.a Y 6.b)  PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD MANUAL FINA Y 
ESPACIAL 













































VISTA FRONTAL   VISTA PROXIMAL    
VISTA ISOMÉTRICA    VISTA ISOMÉTRICA    
Fotografía 29 (Cubo 6)   Fotografía 30 (Cubo 6)   
Fotografía 31 (Cubo 6)   Fotografía 32 (Cubo 6)   
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EVALUACIÓN PARA LA PROPUESTA 
 
1. Programación de Sesiones de Enseñanza Aprendizaje   
 
Los siete ejercicios de aprendizaje propuestos están programados para ser 
realizados en 4 sesiones de una hora. Dos ejercicios por sesión, en el orden 
preestablecido según grado de dificultad.  Se programa una quinta sesión para la 
realización de dos ejercicios que presentan cierto grado de complejidad, de los siete 
ya realizados.     
 
Primera Sesión. El docente demostrará el uso del instrumental en la confección del 
cubo de cera. Moldeará uno de los ejercicios al azar, o el que los alumnos elijan por el 
grado de dificultad que pudieran advertir de uno de los ejercicios propuestos. Luego, 
los alumnos procederán a realizar el Ejercicio N° 1, y se evaluará de acuerdo a la 
Tabla de Puntajes por Indicador. Inmediatamente después se dará a conocer a cada 
alumno la calificación obtenida, con el fin de hacerle notar que aspectos deberá 
mejorar en el tallado en cera en los siguientes ejercicios que realice.          
 
Finalizada la sesión, a los alumnos, se les dejará el primer trabajo práctico a 
realizar en casa: Reproducción del Ejercicio N° 1 (08 cubos), los cuales serán usados 
en los siguientes ejercicios y presentados en la segunda sesión.  
 
El procedimiento a seguir será el mismo para las demás sesiones de 
aprendizaje.   
 
Segunda Sesión. Realización de los Ejercicios N° 2 y 3. Tarea práctica asignada para 
la casa: Reproducción de  los Ejercicios N° 2 y 3 (02 unidades de cada uno)  
 
Tercera Sesión. Realización de los Ejercicios N° 4 y 5. Tarea práctica asignada para 
la casa: Reproducción de los Ejercicios N° 4 y 5 (2 unidades de cada uno)   
 
Cuarta Sesión. Realización de los Ejercicios N° 6 y 7. Tarea práctica asignada para la 
casa: Reproducción de los Ejercicios N° 6 y 7 (2 unidades de cada uno) 
 




El evaluar por sesiones tiene como propósito: a) que el aprendizaje vaya de 
menor a  mayor grado de complejidad, b) que a medida que pasen las sesiones, el 
alumno mejore en el moldeado o tallado de las figuras geométricas, y por tanto, 
obtenga mayor puntaje en los siguientes ejercicios a realizar c) note por si mismo el 
grado de desarrollo que ha logrado y que es posible adiestrarse en una tarea o 
actividad manual relacionada al quehacer de la odontología. 
 
Los trabajos prácticos a realizar en casa tienen por finalidad fortalecer y 
acrecentar  la Habilidad  Manual Fina y Aptitud de Relaciones Espaciales de los 
alumnos.   
 
2. Indicadores de Evaluación  
 
Para evaluar los ejercicios propuestos para Habilidad Manual Fina y Relaciones 
Espaciales, se tomará en cuenta cinco indicadores: a) Tiempo, b) Medidas, c) 
Superficies, d) Forma y, e) Pulido.      
 
a) Tiempo. El alumno deberá terminar cada ejercicio en el tiempo indicado para cada 
ejercicio. Ejercicio N° 1 (20 minutos), N° 2 (15 minutos),  N° 3 (15 minutos),  N° 4 (15 
minutos), N° 5 (20 minutos), N° 6 (25 minutos), N° 7 (25 minutos). 
b) Medidas. Se medirá con una regla milimétrica para ver si el cubo tallado cuenta con  
las medidas indicadas en los ejercicios propuestos. 
c) Superficies. Los lados del cubo deben ser regulares y guardar proporción con el 
diseño propuesto. 
d) Forma. Los cubos tallados deben asemejarse a las formas de cada ejercicio 
propuesto.     
e) Pulido. Las superficies del cubo tallado deben estar lisas y brillantes. 
 
3. Puntajes por Indicador   
 
- El puntaje por indicador es cuatro (04)  puntos, y el puntaje final para cada ejercicio 
es de veinte (20) puntos  Por cada indicador correcto se asignará 04 puntos, y si es 
incorrecto el puntaje es cero (0) puntos  
 
- El cumplimiento de tres o más indicadores por ejercicio será considerado 
CORRECTO. El logro de tres indicadores será considerado Aceptable (12 puntos). El 
logro de cuatro  indicadores será considerado Bueno  (16 puntos), y de cinco 
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indicadores como Excelente (20 puntos)  
 
- El cumplimento de sólo 1 ó 2 indicadores será considerado INCORRECTO.   
 
4. Evaluación  
 
Los calificativos parciales que obtenga el alumno de los ejercicios realizados en 
las cuatro primeras sesiones, son referencia del grado de adiestramiento que están 
adquiriendo. Estas notas o calificativos parciales se promediarán y se obtendrá la 
primera nota 
 
La segunda nota se obtendrá de los ejercicios realizados en la última sesión. 
Se consignará la más alta de cualquiera de los dos ejercicios.  
 
La Nota final del Programa Modular de adiestramiento se obtendrá de acuerdo 
a las siguientes normas:        
 
- Si la segunda nota que obtuvo el alumno es mayor que la primera, la nota final 
será la que corresponde a la segunda nota.   
- Si la segunda nota es igual que la primera, la nota final será la que 
corresponda a la segunda nota. 
- Si la segunda nota es  menor que la primera, la nota final será del promedio de 
la primera con la segunda nota.    
Se ha planteado este criterio de evaluación, porque el desarrollo de la 
Habilidad Manual Fina y Aptitud de Relaciones Espaciales es gradual, progresivo y se 
manifiesta como logro, al final de un proceso de enseñanza aprendizaje.    
 
En la Ficha de evaluación, el resultado a consignar será Aprobado o 
Desaprobado, indicando el puntaje final obtenido de cero (0) a veinte (20) y la 
calificación cualitativa obtenida.    
 





FICHA DE EVALUACIÓN   
 
 







SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N° 7 N° 5 N°7 
TIEMPO          
MEDIDAS          
SUPERFICIES          
FORMA          
PULIDO          
CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 
         
CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
         
 
 CORRECTO:   ACEPTABLE = C,  BUENO = B,  EXCELENTE = A 
 INCORRECTO (I)    
 
 
RESULTADO: _______________________ Calificativo final cuantitativo: ________ 
 




Nombre y firma del Docente   
      
 
     Lugar y fecha________________________________                      
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SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N° 7 N° 5 N°7 
TIEMPO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
MEDIDAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
SUPERFICIES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
FORMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PULIDO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 
CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
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El buen desempeño en una actividad profesional implica sin duda la confluencia 
de muchos y variados factores, sin embargo de todos ellos, resulta significativo destacar la 
aptitud que se tiene para determinadas actividades propias de cada profesión u oficio. 
Siendo la aptitud, el potencial innato o adquirido que posee el ser humano, que 
facilita el aprendizaje y la realización de una determinada actividad, la profesión 
odontológica requiere que los alumnos que han optado por esta carrera tengan ciertas 
aptitudes. 
Así el alumno que eligió ser Cirujano Dentista debe poseer además del gusto o 
interés por la profesión y las habilidades intelectuales ya demostradas en el proceso de 
selección de la UCSM, de aptitudes como Habilidad Manual Fina y Aptitud de 
Relaciones Espaciales para su buen desenvolvimiento en las aulas, laboratorios y clínica. 
La evaluación en estas dos pruebas de aptitud no se realiza en el proceso de 
selección de la UCSM, pero considero necesario se realicen unas vez asistan a las aulas 
universitarias, porque muchas veces el rendimiento universitario, puede verse afectado por 
la carencia de estas aptitudes, de modo que el diagnóstico oportuno permitirá a los 
docentes orientar y canalizar adecuadamente las aptitudes con las que el alumno cuenta en 
su inicio. 
Siendo estas pruebas las que de algún modo predicen el éxito en el quehacer 
de la odontología, se quiere saber si están asociadas, para que sean consideradas 









II.- PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
1.   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
El problema a investigar es el siguiente: 
“ASOCIACIÓN ENTRE HABILIDAD MANUAL FINA Y RELACIONES ESPACIALES 
EN ALUMNOS INGRESANTES AL PROGRAMA PROFESIONAL DE 
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA, AREQUIPA 
2009.” 
1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
a.- Área del conocimiento 
El problema a investigarse está vinculado al Área de las Ciencias Sociales y de la 
Salud; a las áreas específicas de Educación, Psicología y Odontología; en la 
especialidad de Pruebas psicométricas; a la línea o tópico de aptitud. 



























REACTIVOS DEL TEST DE 
RELACIONES ESPACIALES  
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c. Tipo de investigación  
 El presente problema de investigación corresponde a un tipo de investigación 
de campo. 
d. Nivel de investigación 
Este problema a investigar es de nivel descriptivo, relacional y corresponde a un 
diseño transversal. 
e. Interrogantes de investigación 
1. ¿Cuál es la Habilidad Manual Fina de los alumnos ingresantes al Programa 
Profesional de Odontología de la UCSM, Arequipa 2009? 
2. ¿Cuál es la Aptitud en Relaciones Espaciales de los alumnos ingresantes al 
Programa Profesional de Odontología de la UCSM, Arequipa 2009? 
3. ¿Existe asociación entre Habilidad Manual Fina y Aptitud de Relaciones Espaciales en 
los alumnos ingresantes al Programa Profesional de Odontología de la UCSM, Arequipa 
2009? 
1.3 Justificación del problema 
El tema de investigación es importante en general, porque nos permitirá conocer 
las aptitudes con las cuales ingresan para la carrera profesional de Odontología. 
Tiene relevancia teórica, porque va a permitir obtener nuevos 
conocimientos. 
Tiene relevancia práctica, porque servirá de orientación a los docentes, para 
encaminar adecuadamente a los alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Es factible, puesto que es posible acceder a las unidades de estudio, y además 
se cuenta con el material e instrumentos para determinar las aptitudes de relaciones 
espaciales y habilidad manual fina. Existe además el tiempo, bibliografía
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especializada, recursos y   presupuesto suficiente para llevar a cabo el trabajo de 
investigación. 
Es novedoso porque, las facultades de odontología, no realizan la asociación de 
ambas pruebas para determinar la aptitud de sus alumnos para el Programa Profesional de 
Odontología. 
Tiene relevancia contemporánea, ya que en la actualidad se sabe que para el éxito 
profesional se requiere poseer ciertas aptitudes acorde a la profesión elegida. 
Asimismo, hay interés personal por demostrar que ambas variables de estudio 
están asociadas, y deben ser administrados conjuntamente para la evaluación de 
aptitudes para el Programa Profesional de Odontología. 
2.   MARCO CONCEPTUAL 
2.1 Aptitud 
2.1.1 Concepto de aptitud 
Diversidad de autores, entendidos en la materia, hacen una definición de la 
aptitud. Para su comprensión es que citamos a continuación algunas definiciones. 
Aptitud significa el potencial que se posee para aprender algún 
conocimiento habilidad específica. 1 Aptitud según Binghaam, es una condición o 
conjunto de características de un individuo para adquirir algún tipo de formación o 
entrenamiento, o adquisición de destreza. 2 
 
1THE PSYCHOLOGICAL CORPORATION. Orientación vocacional basada en los perfiles del DAT. 
Pág.  1 
2 NURIA CORTADA DE KOHAN. El profesor y la Orientación Vocacional. Pág. 207 
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Por tradición, el término aptitud se ha definido como la capacidad de una 
persona para beneficiarse de la educación o capacitación, en tanto que logro se 
refiere al grado de capacidad alcanzada.3 
Según Walther, el término "aptitud" procede del terreno de la vida social e 
indica la eficiencia en determinado campo de actividad. 
Según Rupp, la aptitud nace de la comparación entre el rendimiento de 
diversos individuos, y denota las diferencias o variantes entre ellos. 
Littré concibe la aptitud como una disposición natural para hacer algo, mientras 
que Claparede cree en la existencia de aptitudes innatas pero modificables por la 
experiencia, distinguiendo entre aptitud innata y afición o interés. 
La escuela de Freud sostiene la existencia de facultades innatas, solamente, 
mientras que, la escuela de Adler o de la personalidad, cree en la superación de las 
aptitudes por medio de la voluntad. 
Ahora bien, la posición más general consiste en considerar a las aptitudes 
como la fusión de una predisposición innata con una habilidad adquirida, pero no 
pueden concebirse solamente como adquiridas. Por eso Baumgarten propone 
denominar la aptitud innata "cualidad", para representar la característica constante 
de un individuo que no depende de las circunstancias externas, mientras que la 
aptitud representa una característica inestable o integrable, de acuerdo con el 
ambiente. 
Decroly, ha intentado determinar las características de una aptitud innata, 
para distinguirla de otra adquirida. Así la aptitud innata se distingue por su aparición 
espontánea, por su persistencia o continuidad y por su resistencia a las 
influencias ambientales desfavorables, y puede   medirse  comprobando el 
3 LEWIS R. AIKEN. Tests Psicológicos y Evaluación. Pág. 173
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resultado de una actividad determinada o comparando el rendimiento de un sujeto 
con el de los demás. 
Para Walther, el concepto de aptitud innata incluye tres ideas esenciales, 
a saber: el rendimiento, la diferenciación individual y la disposición natural. De este 
modo podemos, definir la aptitud innata como "una disposición natural para el 
rendimiento, considerando éste desde el punto de vista individual", y la aptitud 
adquirida, con Watson, como "una conducta debida a una estimulación 
determinada". 
Christianes define la aptitud profesional como "una disposición hereditaria 
que facilita el aprendizaje o el trabajo", o como "una coordinación voluntaria de 
reacciones musculares para alcanzar un fin determinado". 
Lahy, define la aptitud profesional como "una disposición natural que se 
expresa en respuestas a ciertas excitaciones, respuestas que pueden ser medidas 
de modo motriz o intelectual y son típicas de un trabajador de élite". También 
podemos definirla con Dunlap, como "una disposición específica del sujeto para un 
trabajo determinado". 
De este modo, y sin considerar si es congénita, adquirida o integrada por la 
experiencia, podemos decir que la aptitud profesional se caracteriza por una 
capacidad para la especialización en una o varias actividades humanas.4 
2.1.2 Clasificación de las aptitudes. 
Enrique Cerda las clasifica de la siguiente manera: 
a) Aptitudes motrices, b) aptitudes perceptivas, c) aptitudes mecánicas, d) aptitudes 
verbales, e) aptitudes numéricas, f) aptitudes para el razonamiento abstracto, g) 
aptitudes de memoria, h) aptitudes artísticas. 
 
 
4 LUIS  OJER. Orientación Profesional. Pág. 84-85.  
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Belarmino Rimada Peña cita en su libro Manual de Orientación 
Profesional Universitaria los siguientes tipos de habilidades. 
1) Abstracta o científica, 2) Espacial, 3) Numérica, 4) Verbal, 5) Mecánica, 6) Artístico 
-plástico, 7) Musical, 8) Social, 9) Coordinación visomotriz, 10) Directiva, 11) 
Organización, 12) Persuasivo. 
En el texto del Dr. Luis Ojer se distingue tres campos de aptitudes: 1) 
Aptitudes sensoriales, 2) Aptitudes psicofísicas, 3) Aptitudes intelectuales. Dentro 
de las Aptitudes Psicofísicas, considera las siguientes: a) Aptitud motriz, b) 
Aptitud mecánica, c) Habilidad manual, d) Aptitudes especiales. 
2.1.3   Propósito de la Medición en aptitudes 
Las aptitudes de una persona se evalúan con propósitos de 
asesoramiento y ubicación académica y ocupacional. Con la información que 
proporciona una prueba de aptitud, un asesor o director de recursos humanos puede 
realizar un mejor trabajo al guiar a las personas o ubicarlas en los programas de 
educación y capacitación u ocupación adecuados.5 
La medición de la aptitud se centra en el futuro, la medición del logro en el 
pasado. De modo que las pruebas de aptitud se desarrollaron sobre todo para 
evaluar el logro potencial o predecir el desempeño futuro en algún área. Las pruebas 
de aptitud son medidas de logro potencial, un producto complejo de la interacción 
entre las influencias hereditarias y del entorno. 
Debido a la confusión que existe con la diferencia entre aptitud y logro, se ha 
sugerido que ambos términos se reemplacen con el término habilidad. Así, 
dependiendo del propósito para el que se utiliza (para evaluar el conocimiento y 
comprensión actuales o para predecir el desempeño futuro), una prueba de habilidad 
puede ser una medida de logro o de aptitud.6 
5 LEWIS R. AIKEN. Ob. cit. Pág. 173 
6 Ibídem.  
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¿Qué son las habilidades?, cuando hablamos de coeficiente intelectual 
general damos por sentado que la inteligencia es un compuesto de 
numerosas habilidades que, a manera de ejemplo, podrían compararse con una 
sustancia química: una cosa es la sustancia y otra sus elementos: por tanto, 
habilidad y coeficiente intelectual son diferentes. La habilidad se define como la 
capacidad de un individuo para el ejercicio, por ejemplo, la mecánica, habilidad  
manual, capacidad de memoria, atención, etcétera.7 
En cada ocupación o profesión, y para un ejercicio de la misma, se requieren 
diferentes habilidades, por ejemplo el Médico Cirujano debe poseer la habilidad de 
precisión manual, coordinación ojo mano, ejecución práctica. De igual modo el 
Cirujano Dentista también debe poseer la habilidad de destreza manual fina y 
aptitud de relaciones espaciales para el buen desempeño en su profesión. 
Las baterías de pruebas psicométricas nos ayudan a conocer algunas de 
nuestras habilidades y saber hacia que tipo de ocupaciones nos perfilan. 
2.1.4 Habilidad Manual 
Las pruebas de habilidades psicomotrices, a pesar de que no son pruebas 
psicológicas en sentido estricto, son fuente importante de información sobre la 
habilidad de un individuo para realizar ciertas tareas relacionadas con el trabajo. 
Existe muy poca relación entre las habilidades mentales y físicas, pero el 
desempeño de las tareas puede depender tanto de las primeras como de las 
últimas. Las pruebas de habilidades psicomotrices son útiles como instrumentos de 
observación en la selección, ubicación y clasificación de empleados y personal 
militar para trabajos o programas de capacitación, así como en el diagnóstico y 
asesoramiento vocacional y educativo.8 
7 BELARMINO RIMADA PEÑA. Manual de Orientación Profesional Universitaria. Pág. 31-32  
8LEWIS R. AIKEN. Ob cit. Pág. 177 
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La habilidad manual esta considerada dentro de las pruebas de 
habilidades psicomotrices. Estas pruebas, miden movimientos motrices gruesos, 
movimientos motrices finos o una combinación de movimientos gruesos y finos. El 
Profesional Cirujano Dentista, realiza este tipo de movimientos en su quehacer 
diario, por lo tanto una de las aptitudes requeridas para los alumnos 
ingresantes al Programa Profesional de Odontología es la habilidad manual fina. 
a. Movimientos manuales finos 
Algunas pruebas representativas de aquellas que requieren la 
manipulación de partes pequeñas son la Prueba de Destreza Dactilar de O Connor, la 
Prueba de Destreza con Pinzas de O Connor, el Tablero de Clavijas de Purdue y la 
Prueba de Destreza con partes pequeñas de Crawford. 
En las Pruebas de O Connor (de Stoelting Company), el sujeto coloca pequeñas 
clavijas de cobre en los orificios de una tabla de fibra utilizando los dedos o un par de 
pinzas. 
El Tablero de Clavijas de Purdue (de London House), que es similar a las 
pruebas de O Connor, consiste en cinco tareas para medir la destreza manual y la 
destreza dactilar fina. En la primera parte de esta prueba el sujeto coloca las clavijas 
en los orificios, primero con la mano derecha, después con la izquierda y por último 
con ambos manos. En la segunda parte de la prueba el sujeto coloca la clavija en un 
orificio, coloca una tuerca en ésta, pone otra clavija en otro orificio y así 
sucesivamente. 
La prueba de destreza con partes pequeñas de Crawford (de 
Psychological Corporation) consiste en dos partes. En la primera, los sujetos utilizan 
pinzas para insertar clavijas en los orificios y ponerles las tuercas. En la segunda parte, 
se colocan tornillos pequeños en orificios con rosca y se atornillan con un 
desarmador. 9 
9 LEWIS R. AIKEN. Ob. cit. Pág. 181 
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La mayor parte de estos instrumentos son apropiados tanto para 
adolescentes como para adultos y se califican en términos del tiempo necesario 
para terminar la tarea. 
b. Prueba de O Connor de destreza con pinzas 32022 
Esta prueba consiste de un tablero de 5 7/8 pulgadas de ancho por 11 5/8 de 
longitud. Localizada en la mitad superior del tablero esta un alfiler o clavija que 
mide de 4 ¾ pulgadas de diámetro y media pulgada de profundidad. El tablero 
contiene 100 agujeros de 1/16 pulgadas de diámetro dispuestas en 10 hileras de 10 
agujeros cada una separadas por media pulgada. Dentro de estos agujeros, el 
observador puede insertar una clavija de una pulgada de largo y 1/16 pulgadas de 
diámetro. 
Esta prueba mide la velocidad con la cual un empleado usando pinzas o un 
instrumento similar es capaz de colocar clavijas o instrumentos pequeños similares 
uno a la vez y colocarlos en pequeños agujeros sobre un tablero u otro objeto 
metálico. Esto asemeja muy bien la prueba de destreza de los dedos pero dado 
que la coordinación fina ojo-mano es requerida en la prueba de destreza de pinzas, 
algunos empleados pueden tener buenos promedios en la prueba de destreza de los 
dedos pero no en esta prueba. Un score alto indica una aptitud manual para 
trabajos que involucran precisión y seguridad en el uso de herramientas manuales 
pequeñas, tales como el bisturí en las manos de un anatomista, o cirujano, o un 
laboratorista biológico, o las pinzas en las manos de un relojero o coleccionista de 
estampillas. 
2.1.5 Aptitud de Relaciones Espaciales 
Las pruebas de percepción espacial miden la habilidad para visualizar objetos 
en tres dimensiones y manipularlos para producir una configuración en particular. 10 
10 LEWIS R. AIKEN. Ob. cit. Pág. 184 
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La prueba del Tablero de Formas de Papel de Minessota, Revisada (de The 
Psychological Corporation) es una adaptación para papel y lápiz de la prueba de 
relaciones espaciales de Minessota. Consiste en 64 reactivos de opción múltiple, 
cada una con un cuadro que muestra una figura geométrica dividida en varias partes y 
cinco cuadros con respuestas que contienen una forma armada. Los sujetos 
seleccionan el cuadro con la respuesta de entre los cinco que muestran como se vería 
la figura geométrica si las partes estuvieran unidas. Esta prueba ha probado ser útil 
para predecir los grados en los cursos de taller e ingeniería así como calificaciones de 
supervisores y registros de producción en inspección, empaquetamiento, operación de 
maquinaria y otras ocupaciones industriales. Las calificaciones obtenidas en la 
prueba también se relacionan con los logros obtenidos en ODONTOLOGÍA Y 
ARTE. 11 
Tenemos también, la Prueba del DAT, que incluye una prueba de 
relaciones espaciales, y es la que usaremos en el presente trabajo de 
investigación. 
a. Test de aptitud diferencial (DAT) 
El test de aptitud diferencial elaborado por George K. Benett, Harold G. 
Seashore y Alexander G. Wesman, se basa en nueve pruebas de aptitud: 1) 
Razonamiento Verbal, 2) Habilidad numérica, 3) RV+HN, 4) Razonamiento abstracto, 
5) Velocidad y exactitud secretariales, 6) Razonamiento mecánico, 7) Relaciones 
espaciales, 8) Ortografía, 9) Uso del lenguaje. 
Los tests de aptitud diferencial constituyen un instrumento completo y 
científico para la medición de las habilidades de los estudiantes de las escuelas 
secundarias y de las universidades. Fueron elaborados para servir propósitos de 
selección y de orientación educativa y vocacional. Se usan también en la selección 
de empleados. 
11   LEWIS R. AIKEN. Ob. cit. Pág. 184 
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Para su elaboración se aceptaron ideas y sugerencias de psicólogos y 
educadores, ya que se trata de hacer una batería que fuera, a la vez, práctica fácil en 
su uso y llenara las necesidades de los encargados de programas de orientación y 
selección. 
Los tests de aptitud diferencial han sido elaborados para apreciar las aptitudes 
intelectuales básicas. 
La Prueba del DAT, para el presente trabajo, consta de siete Folletos cuyos 
títulos son: Razonamiento Verbal, Habilidad Numérica, Razonamiento Abstracto, 
Relaciones espaciales, Razonamiento Mecánico, velocidad y exactitud, Uso del 
Lenguaje (I Ortografía, II Oraciones) 
De los cuales sólo se utilizará el que corresponde al Folleto de relaciones 
Espaciales Forma A traducido y adaptado bajo arreglo especial con la casa 
propietaria de los derechos de autor, The Psychological Corporation, New Yor, 
U.S.A, editado por el Colegio Americano de Guatemala 5M-II-73. (Copyright 1947. All 
Rights Reserved. The Psychological Corporation 304 East 45th Street New York 17, 
N.Y.) 
b. Test de Relaciones Espaciales del DAT 
b.1 Lo que mide y predice el Test de relaciones espaciales. 
El test de relaciones espaciales mide la habilidad del estudiante para la 
percepción visual de objetos concretos y para el uso de dichas percepciones. Es 
especialmente importante en los trabajos que requieren relaciones con objetos más 
que con personas y palabras. 
Mide la habilidad del estudiante en la percepción visual de objetos en forma 
tridimensional, así como la habilidad para crear una estructura tridimensional con 
base en un plano bidimensional. También mide la habilidad para manipular 
mentalmente dichos objetos. El test también predice el éxito en dibujo lineal, diseño de 
trajes, arquitectura, arte, modelado y decoración. 
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b.2 Descripción del Test de Relaciones espaciales 
Este Test consta de cuarenta patrones que, al doblarse, forman sólidos, para 
cada patrón se muestran cinco sólidos. El alumno tiene que decidir cual o cuales de 
estos sólidos pueden formarse con el patrón dado. El tiempo para resolver el test de 
relaciones espaciales es de 30 minutos. En el examen de Relaciones Espaciales se 
permite poner marcas múltiples para cada ítem. Para calificar las hojas de 
respuestas se usa una clave de correctas y una de incorrectas, el paso final es el de 
restarle la porción debida de incorrectas al número de correctas, y anotar el punteo en 
el espacio indicado en la hoja de respuestas. Los punteos burdos obtenidos son 
trasladados a unas Escalas Obtenidas en Estados Unidos de Norteamérica (Forma A 
grado 12 MASC Y Forma A grado 12 FEM). El mayor uso que se puede hacer de 
estas normas es el trasladar las puntuaciones individuales a percentiles para incluirlas 
en el informe individual o el registro acumulativo. Por tal razón, las tablas están 
organizadas de manera que presenten en una página, normas para cada grado y 
forma del test, y para cada sexo. 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL CIRUJANO DENTISTA 
El Cirujano Dentista debe poseer excelente habilidad manual para ejecutar 
finos movimientos, así como rapidez en las manos, condiciones indispensables para 
poder trabajar en el menor tiempo posible en la boca del paciente sin provocarle 
molestias innecesarias. 
Pero además de inteligencia práctica, es necesario, al igual que en las demás 
carreras universitarias, que posea dotes de empatía especiales para el contacto 
personal, sobre todo en una especialidad en que los pacientes concurren con 
natural temor y ansiedad. 
El Dr. Belén Salvatierra, en su texto "Guía para la orientación vocacional y 
profesional" considera como aptitudes principales para el ejercicio profesional de la 
odontología, gran sentido de la observación: analítica, sistemática, etc., desarrollo y 
precisión en la destreza manual y digital,  poseer agudeza
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visual,    buen    trato    social    y   estabilidad    emocional    en    las    relaciones 
interpersonales. 
a.   Formación Profesional del Cirujano Dentista. 
El alumno futuro Cirujano Dentista para su formación profesional tiene que concluir 
10 semestres académico profesionales, en los cuales tendrá que aprobar ramos de 
formación básica y especializada. 
Se busca en el futuro profesional de Odontología una formación integral, así el 
alumno deberá adquirir durante todo su ciclo formativo habilidades no sólo psicomotrices 
sino además cognoscitivas, afectivas y actitudinales. 
En los cuatro primeros semestres el alumno, adquiere capacidades cognoscitivas en 
ramos básicos y especializados. En el V y VI semestre se apresta en habilidades 
psicomotrices realizando actividades de preclínica (laboratorio). Desde el VIII hasta el X 
semestre aplica lo aprendido en el preclínico en la atención de pacientes en la Clínica 
Odontológica. 
El alumno de Odontología debe demostrar durante toda su ciclo formativo un cambio 
actitudinal y asumirlas para el buen desempeño como futuro odontólogo. Además, tiene que 
demostrar afectividad, especialmente cuando realice procedimientos clínicos en los pacientes 
que demanden sus servicios. 
3.   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
En la Escuela de Postgrado de la UCSM, se encontró la Tesis Titulada 
"Relación entre la Coordinación Visomotora y el uso de la Técnica Radiográfica Bisectal 
en Alumnos del IX Semestre del Programa Profesional de Odontología de la Universidad 
Católica Santa María, Arequipa 2001". Se corroboró según el Autor Rutber Tamayo 
Ballón la relación directa entre la capacidad de Relación Espacial que corresponde a la 
variable Coordinación Visomotora, con la Técnica Radiográfica Bisectal. 
En el área de Psicología, se encontró como antecedente investigatívo, la Tesis 
"Correlación entre las Aptitudes Diferenciales y los Intereses Profesionales un estudio 
realizado en alumnos del quinto año de educación secundaria del Distrito de Juliaca-
Puno 1996.” La conclusión más importante de dicho trabajo de investigación fue, que 
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se comprobó la existencia de correlación altamente positiva entre las Aptitudes 
Diferenciales y los Intereses Profesionales en los alumnos de quinto año de educación 
secundaria, varones y mujeres de centros educativos estatales y no estatales.  
4. OBJETIVOS 
1. Determinar la Habilidad Manual Fina en los alumnos ingresantes, al Programa 
Profesional de Odontología de la UCSM, Arequipa 2009.  
2. Determinar la Aptitud en Relaciones Espaciales en los alumnos ingresantes, al 
Programa Profesional de Odontología de la UCSM, Arequipa 2009.  
3. Establecer la asociación entre Habilidad Manual Fina y Aptitud de Relaciones 
Espaciales en los alumnos ingresantes al Programa Profesional de Odontología 
de la UCSM, Arequipa 2009. 
5. HIPÓTESIS 
Dado que para el buen desempeño en la realización de actividades de aprendizaje 
propias de la Odontología se requiere tanto de Habilidad Manual Fina y Aptitud de 
Relaciones Espaciales, es probable que exista asociación entre Habilidad Manual Fina 
y Relaciones Espaciales en alumnos ingresantes al Programa Profesional de 











III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  
1. TÉCNICAS,  INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN 
1.1 Técnicas 
En vista de que se trata de dos variables asociativas: Habilidad Manual Fina y 
Aptitud de Relaciones Espaciales, para recoger información acerca de la Habilidad 
Manual Fina que poseen los alumnos ingresantes al Programa Profesional de 
Odontología, se utilizará la Técnica de la Observación, con las características de 
ser individual, estructurada y directa. 
Para recoger información acerca de la Aptitud de Relaciones Espaciales se 
utilizará la Técnica del Test, con las características de ser individual, estructurada 
e indirecta. 
1.2 Instrumentos 
Para registrar la información obtenida mediante la Técnica de la 
Observación de acuerdo a los indicadores, el instrumento que se utilizará para medir 
la Habilidad Manual Fina será la Prueba de Destreza con Pinza de O’ Connor. 
Para medir la Aptitud de Relaciones Espaciales el instrumento que se utilizará 
será el Test de Relaciones Espaciales del Tests de Aptitud Diferencial (DAT). 
1.3 Materiales de verificación. 
Para registrar la información mediante el instrumento de la Prueba de Destreza 
con Pinza de O’ Connor, se utilizará  un tablero de 5 7/8 pulgadas de ancho por 11 
5/8 de longitud, que contiene pines metálicos y una pinza para cogerlos. Además 
de un cronómetro convencional y ficha para registrar el tiempo de realización de la 
prueba. 
Para registrar la información mediante el instrumento de la Prueba del DAT, se 
utilizará como material el Folleto correspondiente a la Prueba de Relaciones 
Espaciales Forma A y hoja especial de respuestas para la Forma A.   
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1.4 Recursos  
Humanos: Investigador, docentes, alumnos, colaboradores en la investigación. 
Materiales: Aula, mesa, silla, cronómetro convencional, computadora, hojas y 
lapiceros.  
 
Cuadro de Técnicas e instrumentos y  materiales de verificación  
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INSTRUMENTO PARA HABILIDAD MANUAL FINA:  





























FICHA DE REGISTRO DE LA HABILIDAD MANUAL FINA 
 
UCSM, Facultad _________________________ Semestre ___________ 
 
N°   Nombres y Apellidos Sección  Edad Sexo Mano Minutos  Segundos  
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ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN DE LA  HABILIDAD MANUAL FINA 
 
 
TABLA  PARA VARONES  Y MUJERES DE LA PRUEBA DE DESTREZA CON 






















MASCULINO FEMENINO RANGO 
PORCENTUAL 
CATEGORIA 
        –  289         –  279 93.4  – 100.0 MUY ALTA (MA) 
290  –  333 280  –  318 69.2   –  93.3 ALTA (A) 
334  –  393 319  –  369 30.9   –  69.1 MEDIA (M) 
394  –  479 370  –  440 6.7   –  30.8 BAJA (B) 
480  – 441  – 0.0   –    6.6 MUY BAJA (MB) 
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INSTRUMENTO PARA RELACIONES ESPACIALES: 
 



































ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN DEL TEST DE RELACIONES ESPACIALES 
 
TABLA DE DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD INTELECTUAL  




Puntaje                         Norma      Percentil     Rango             Diagnóstico de capacidad  
             P95  ……. 95 ...........   I                      Superior       
Igual o superior a…       P90  ……. 90 ...........   II +                   
       P75  ……. 75 ...........   II  
Superior a …………….  P50  ……. 50 ...........   III +                          
Igual o superior a ........  P50  ……. 50 ...........   III                    Término medio 
Inferior a …………….... P50  ……. 50 ...........   III -  
                                       P25  ……. 25 ...........   IV +                          
Igual o menor a ......       P10  ……. 10 ...........   IV                     







Inferior al término medio  
   Superior al término medio  
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2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
2.1 Ubicación Espacial  
El lugar donde se recogerá la información será en la Universidad Católica de 
Santa María, ubicado en el Distrito de Yanahuara, en la Región Arequipa. 
2.2. Ubicación temporal  
El trabajo a investigarse es coyuntural, lo realizaré en el año 2009 y los datos 
los recogeré en abril y mayo del 2009. 
2.3. Unidades  de estudio  
Se adoptará por trabajar con muestra. 
a. Universo  
a.1 Universo cualitativo. Para el efecto de  esta  investigación se  tomará   el universo 
cualitativo, constituido por los alumnos ingresantes matriculados a la Facultad de 
Odontología de la UCSM. 
a.2 Universo cuantitativo. La totalidad de matriculados nos da un universo cuantitativo 
de 142 alumnos. 
b. Muestra  
b.1 Criterio estadístico. Se va a trabajar, con un grado de confianza del 95%. 
b.2 Tamaño. El tamaño mínimo necesario de la muestra será determinado por la 
fórmula muestral de proporciones para población finita, 
 
-  Primera aproximación: 
    no= p.q.z2 ,                      d=%p 
                                                    d2 
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- Segunda aproximación: 
    n  ≥ N. no 
     N+ no 
b.3 Cuadro de la muestra. 
Unidades de estudio Muestra  
Alumnos ingresantes matriculados al 




b.4 Criterio de muestreo. 
Se trabajará con muestro al azar. 
b.4 Criterios de inclusión y exclusión. 
      De inclusión:  
- Alumnos ingresantes y con matricula regular en el primer semestre. 
      De exclusión  
- Alumnos de otros semestres, con matrícula en algún curso del primer semestre y que 
hubieren llevado cursos relacionados con actividades propias de la carrera. 
- Alumnos ingresantes que hubieren seguido una carrera Técnica en Laboratorio o 
Prótesis Dental, Asistente Dental, o haber cumplido labores de Asistente dental.  
3.  ESTRATEGIA DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS  
3.1 Se solicitará permiso a la Dirección de la Facultad de Odontología de la UCSM y 
se realizará las respectivas coordinaciones necesarias para su aplicación.         
3.2 Se distribuirá y administrará a los alumnos los instrumentos para la recogida de 
datos, contando con la colaboración de un docente Psicólogo de la UCSM. 
3.3 Los instrumentos son Tests validados, ya que han sido aplicados en  numerosas 
investigaciones y sus resultados publicados en libros universitarios.  
3.4 Recogida la información, se elaborará una Matriz de Datos, del cual se elaboraran 
cuadros y se presentarán los resultados de la investigación. 
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IV. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
            























1   2   3   4 
1.Elaboración 
del proyecto  
X  X  X  X 




         X  X X  X  X 
  
3.Estructuración 
de resultados  
   
X  X  
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MATRIZ DE DATOS 
 
 
Nº Edad Sexo  Mano 
 

















1 17 F D 6:44.41 404 6.7 – 30.8 B 80 9 71 90 STM 
2 19 F D 6:07.30 367 30.9 - 69.1 M 52 19 33 35 TM 
3 17 F D 7:26.85 447 0.0 – 6.6 MB 67 22 45 50 TM 
4 17 M D 8:10.18 490 0.0 – 6.6 MB 52 22 30 20 ITM 
5 19 F D 7:41.29 461 0.0 – 6.6 MB 75 17 58 70 TM 
6 17 F D 5:50.06 350 30.9 - 69.1 M 61 14 47 55 TM 
7 18 M D 6:25.63 386 30.9 - 69.1 M 73 15 58 50 TM 
8 16 M D 5:54.18 354 30.9 - 69.1 M 54 13 41 30 TM 
9 17 M D 7:47.52 468 6.7 – 30.8 B 64 19 45 30 TM 
10 17 F D 5:05.63 306 69.2 – 93.3 A 71 11 60 75 STM 
11 18 M D 4:36.96 277 93.4 – 100.0 MA 78 17 61 50 TM 
12 18 M D 5:31.07 331 69.2 – 93.3 A 90 4 86 95 S 
13 20 F D 5:34.63 335 30.9 - 69.1 M 83 4 79 95 S 
14 22 M D 4:41.29 281 93.4 – 100.0 MA 79 20 59 50 TM 
15 18 F D 5:26.30 326 30.9 - 69.1 M 43 5 38 40 TM 
16 19 F D 5:55.07 355 30.9 - 69.1 M 77 12 65 80 STM 
17 16 F D 5:37.41 337 30.9 - 69.1 M 84 5 79 95 S 
18 17 F D 6:56.07 416 6.7 – 30.8 B 69 13 56 65 TM 
19 17 F D 4:28.18 268 93.4 – 100.0 MA 82 11 71 90 STM 
20 17 F D 4:45.05 285 69.2 – 93.3 A 84 22 62 75 STM 
21 17 F D 5:00.41 300 69.2 – 93.3 A 87 14 73 90 STM 
22 18 F D 6:01.18 361 30.9 - 69.1 M 79 8 71 90 STM 






Nº Edad Sexo  Mano  
 

















24 17 M D 6:33.18 393 30.9 – 69.1 M 77 15 62 55 TM 
25 19 F D 6:09.03 369 30.9 – 69.1 M 85 10 75 90 STM 
26 17 F D 6:31.74 392 6.7 – 30.8 B 64 11 53 65 TM 
27 18 F D 5:22.63 323 30.9 – 69.1 M 66 7 59 70 TM 
28 18 F D 6:58.01 418 6.7 – 30.8 B 70 3 67 85 STM 
29 19 F D 5:20.41 320 30.9 – 69.1 M 91 14 77 95 S 
30 16 M D 7:58.04 478 6.7 – 30.8 B 77 13 64 60 TM 
31 18 F I 5:42.52 343 30.9 – 69.1 M 57 28 29 30 TM 
32 16 F D 7:00.18 420 6.7 – 30.8 B 71 2 69 85 STM 
33 17 M D 6:18.63 379 30.9 – 69.1 M 64 25 39 25 ITM 
34 18 F D 5:28.18 328 30.9 – 69.1 M 75 12 63 80 STM 
35 17 M D 5:04.74 305 69.2 – 93.3 A 81 17 64 60 TM 
36 17 M D 8:05.29 485 0.0 – 6.6 MB 66 19 47 35 TM 
37 17 F I 6:09.08 369 30.9 – 69.1 M 81 16 65 80 STM 
38 18 F D 7:07.52 428 6.7 – 30.8 B 86 6 80 95 S 
39 18 M D 5:47.74 348 30.9 – 69.1 M 90 5 85 95 S 
40 19 M D 5:57.96 358 30.9 – 69.1 M 57 16 41 30 TM 
41 17 F D 6:29.07 389 6.7 – 30.8 B 58 15 43 50 TM 
42 17 F D 5:27.63 328 30.9 – 69.1 M 52 7 45 50 TM 
43 18 M D 5:02.96 303 69.2 – 93.3 A 90 11 79 85 STM 
44 17 M D 7:28.74 449 6.7 – 30.8 B 61 18 43 30 TM 
45 18 M D 5:52.41 352 30.9 – 69.1 M 61 7 54 40 TM 








Nº Edad Sexo Mano 
 

















47 17 M D 5:39.52 340 30.9 – 69.1 M 59 24 35 25 ITM 
48 18 F D 7:19.07 439 6.7 – 30.8 B 62 3 59 70 TM 
49 17 F D 8:19.07 499 0.0 – 6.6 MB 52 24 28 25 ITM 
50 17 F D 4:16.07 256 93.4 – 100.0 MA 47 4 43 50 TM 
51 18 M D 6:08.30 368 30.9 - 69.1 M 65 20 45 30 TM 
52 18 F D 6:16.18 376 6.7 – 30.8 B 81 15 66 80 STM 
53 17 M D 6:02.07 362 30.9 - 69.1 M 90 17 73 75 STM 
54 19 F D 6:01.29 361 30.9 - 69.1 M 89 4 85 97 S 
55 17 M D 5:38.52 339 30.9 - 69.1 M 69 13 56 45 TM 
56 18 F D 4:55.30 295 69.2 – 93.3 A 71 30 41 45 TM 
57 17 M D 5:31.41 331 69.2 – 93.3 A 85 14 71 70 TM 
58 18 F D 5:11.30 311 69.2 – 93.3 A 93 9 84 97 S 
59 18 M I 6:22.30 382 30.9 - 69.1 M 54 14 40 25 ITM 
60 17 F D 5:05.63 306 69.2 – 93.3 A 60 11 49 55 TM 
61 16 F I 6:22.63 383 6.7 – 30.8 B 57 21 36 40 TM 
62 18 M D 5:04.26 304 69.2 – 93.3 A 87 11 76 80 STM 
63 18 F D 4:48.06 288 69.2 – 93.3 A 75 16 59 70 TM 
64 17 F D 4:38.96 279 93.4 – 100.0 MA 94 10 84 97 S 
65 17 M D 6:10.08 370 30.9 - 69.1 M 86 7 79 85 STM 
66 17 F I 5:14.96 315 69.2 – 93.3 A 76 16 60 75 STM 
67 17 M D 7:59.01 479 6.7 – 30.8 B 98 10 88 95 S 
68 18 F D 6:09.42 369 30.9 - 69.1 M 76 5 71 90 STM 








Nº Edad Sexo Mano 
 

















70 16 F D 5:19.41 319 30.9 - 69.1 M 86 17 69 85 STM 
71 17 F D 5:44.63 345 30.9 - 69.1 M 56 5 51 60 TM 
72 16 M D 5:14.63 315 69.2 – 93.3 A 91 25 66 60 TM 
73 17 M D 6:09.52 370 30.9 - 69.1 M 87 15 72 70 TM 
74 20 F D 6:35.96 396 6.7 – 30.8 B 41 17 24 20 ITM 
75 16 M D 5:57.29 357 30.9 - 69.1 M 69 17 52 40 TM 
76 17 M D 6:28.30 388 30.9 - 69.1 M 78 21 57 45 TM 
77 20 M D 5:17.18 317 69.2 – 93.3 A 77 22 55 45 TM 
78 16 M D 6:43.63 404 6.7 – 30.8 B 62 20 42 30 TM 
79 16 F D 6:05.08 365 30.9 - 69.1 M 53 7 46 50 TM 
80 17 F D 5:45.30 345 30.9 - 69.1 M 75 11 64 80 STM 
81 17 F D 6:33.74 394 6.7 – 30.8 B 97 9 88 99 S 
82 17 F D 5:34.30 334 30.9 - 69.1 M 90 16 74 90 STM 
83 16 F D 6:05.07 365 30.9 - 69.1 M 87 11 76 95 S 
84 17 F D 5:37.30 337 30.9 - 69.1 M 84 18 66 80 STM 
85 17 F I 6:30.06 390 6.7 – 30.8 B 77 20 57 70 TM 
86 17 F D 7:11.85 432 6.7 – 30.8 B 61 14 47 55 TM 
87 17 F D 6:22.96 383 6.7 – 30.8 B 72 22 50 60 TM 
88 18 F D 6:07.96 368 30.9 - 69.1 M 80 21 59 70 TM 
89 18 F D 6:01.52 362 30.9 - 69.1 M 72 33 39 45 TM 
90 18 M D 5:55.63 356 30.9 - 69.1 M 87 2 85 95 S 
91 17 M D 5:50.52 351 30.9 - 69.1 M 63 9 54 40 TM 








Nº Edad Sexo Mano  
 

















93 17 F D 6:19.74 380 6.7 – 30.8 B 54 10 44 50 TM 
94 17 F D 6:06.29 366 30.9 - 69.1 M 81 18 63 80 STM 
95 17 F D 5:47.41 347 30.9 - 69.1 M 85 22 63 80 STM 
96 17 F D 7:13.09 433 6.7 – 30.8 B 52 21 31 30 TM 
97 17 F D 6:37.12 397 6.7 – 30.8 B 71 28 43 50 TM 
98 17 F D 6:51.85 412 6.7 – 30.8 B 80 15 65 80 STM 
99 19 M D 7:01.07 421 6.7 – 30.8 B 55 7 48 35 TM 
100 19 F D 5:35.18 335 30.9 - 69.1 M 92 16 76 95 S 
101 17 F D 8:19.06 499 0.0 – 6.6 MB 36 8 28 25 ITM 
102 18 M D 4:59.74 300 69.2 – 93.3 A 95 21 74 75 STM 
103 16 M D 6:54.85 415 6.7 – 30.8 B 83 32 51 40 TM 
104 16 F D 4:43.30 283 69.2 – 93.3 A 97 10 87 97 S 
105 16 M D 7:57.18 477 6.7 – 30.8 B 44 6 38 25 ITM 
106 17 F I 5:46.29 346 30.9 - 69.1 M 78 11 67 85 STM 
107 17 F D 5:51.85 352 30.9 - 69.1 M 67 8 59 70 TM 
108 16 M D 6:07.18 367 30.9 - 69.1 M 81 13 68 65 TM 
109 21 M D 4:48.06 288 93.4 – 100.0 MA 80 9 71 70 TM 
110 17 F D 4:36.07 276 93.4 – 100.0 MA 93 30 63 80 STM 
111 18 F D 5:43.52 344 30.9 - 69.1 M 53 2 51 60 TM 

























PRUEBA DE ASOCIACIÓN DE PEARSON, JI CUADRADO 
 
1) Formular la hipótesis 
Hipótesis nula:  
- Ho: no existe asociación entre habilidad manual fina y relaciones espaciales 
Hipótesis alternativa: 
- H1: existe asociación entre habilidad manual fina y relaciones espaciales   
2) Escogemos nivel de significación:  
 α =0.05 
3) Escoger el método estadístico que es el Ji cuadrado, cuya fórmula es  
X2c = ∑ (Fo-Fe)2 
              Fe 
 
Fo: Frecuencia observada  
Fe: Frecuencia esperada  
 
X2c= Ji cuadrado calculado 
El valor hallado con la fórmula nos da: X2c = 4.21 
 




X2 (1)= X2 t     (Ji cuadrado tabulado)  
 
Se busca en la Tabla y nos da 3.8415 













5) Se rechaza o acepta la hipótesis nula  
Para este caso, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto aceptamos la 














  X  X 
Ho 
95 % H1 
5 % 
X2c = 4.21 
 
X2 t = 3.84 
 
f (X2) 
0 
X2c 
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